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Abstract
ASTUDY　OF　THE　INTERNATIONALIZATION　OF　KENDO
Nobuo　HIRAKAWA
　　　　　kendo　is　Japanese　Budo（martial　arts）which　was　fostered　by　Japan’s　long　history　and　martial
tradition．　It　is　still　loved　by　many　people，　young　and　old　alike．　They　practice　kendo　to　cultivate　their
minds　and　bodies．
　　　　　Now，　many　countries，　which　have　their　own　proud　cultures，　have　joined　us　in　do五ng　Kendo．
Therefore　Kendo　is　not　just　for　Japan　but　for　all　the　people　of　the　world，
　　　　　Spreading　wide　and　developing　rapidly，　Kendo　has　established　a　strong　foundation　around　the
world，　Because　of　this　we　have　the　responsibility　to　teach　foreign　Kendoist　the　correct　way　of　doing
Kendo　so　it　will　continue　to　grow　and　prosper，
　　　　　Iwanted　to　find　out　how　Kendo　became　popular　in　so　many　countries，　even　though　culture，
history，　customs，　and　thinking　were　very　diffbrent．　Also　I　wanted　to且nd　out　what　foreign　Kendoist
thought　about　Kendo，　Therefore　I　studied　and　analyzed　questionnaires　received　form　foreign　Ken－
doist　so　as　to　be　able　to　do　a　better　job　teaching　Kendo　to　foreigners．
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《特別研究》
剣道の国際化に関する研究
平　川　信　夫
1．はじめに
　剣道は，我が国の長い歴史と伝統に培われた武道として，心を磨き，身体を鍛えて，豊かな人間形
成を目指すものである。
　国内においては，幼少年をはじめ，老若男女という巾広い層に愛好され，今日の隆盛をみている。
　それが，今日では，それぞれ誇り高い文化を持った多くの国々に親しまれるようになってきた。
　このように，剣道は我が国はもとより，世界各地において普及・発展し，その国際化も急速に進
み，今や世界にしっかりと根づいた。
　そして，1970年に第1回世界剣道選手権大会を17ケ国144名の参加によって，日本（東京）で行い，
以後3年に1回ごと開催を続け，今春，1997年3月，記念すべき第10回世界選手権大会が，34ケ国，
男女合せて約500名が参加して，京都で盛大に開催されるまでに，発展してきた。
　21世紀に向けて，これからの国際社会が，平和で，明るく，希望に満ちたものであるためには，
物質的な豊かさを実現するだけでなく，精神的豊かさを目指し，1人1人がたくましい身体と豊かな
人間性を培うことが必要であると考える。このことは，まさに，修練を通して人間形成を図る剣道の
目指すところと一致する。
　また，日本の文化として生みだされた剣道は，多くのスポーッにみられる競技観とは，一線を画し
た形で成長を続け，国際的にさらに醸成，洗練された結果，今日このように世界の人々から愛好され
るようになった。
　また，剣道はそれぞれの土壌の中で，人種，国境，世代間の枠を超え，「稽古」を通じて多くの人
々に勇気と潤いを与える生活文化としても受け入れられている。
　こうした民族を超えての文化の理解は一日にしてなるような容易なものではない。今日に至るさま
ざまな人々の不断の対話と交流の積み重ねによってもたらされてきた。
　我々は，この機会にあらためて，先人たちによって伝えられた剣道の本質を再確認し，将来，次の
世代に剣道のどのような内容を正しく伝え，残していくかは重要な課題である。
　そこで，今回はまず，剣道の国際化の実態を明確に把握すると共に，外国剣士達の剣道観とその傾
向性を明らかにし，今後の国際化への課題と真の剣道のより効率的な指導と伝達のための資料を得る
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ために調査による分析研究を試みた。
III．研究方法
　調査は多肢選択と自由記述式による質問紙法で行った。
　また，質問用紙は，英語・独語・仏語・オラソダ語・イタリア語・ヌペイン語・韓国語の7ケ国
語を作成した。
　調査対象は，第10回世界剣道選手権大会に参加した36ケ国37団体（アメリカとハワイは別団体と
なっている）の男子308名と女子国際選抜試合に参加した22ケ国23団体の女子119名，合計427名で
あり，年令は17才～54才までで平均年令30．4才，技術レベルは無段～7段までである。
　調査期間は，1996年9月から1997年3月末日で，収集方法は，ヨーロッパ剣道講習会と，各国巡
回指導後および第10回世界剣道選手権大会の際に直接行った。
　調査項目の内容は，①剣道をはじめた理由および動機と他のスポーツ（格闘技）との関連および剣
道への転向理由。②剣道を継続している理由。③剣道の練習実施上に対する悪い点。④剣道に対して
の改善すべき意見。⑤回答者のプロフィールとクラブ経営者（道場主）の意識。などの計5項目で
ある。
皿．結果と考察
①世界剣道選手権大会の参加国および参加人員の推移。（表1参照）
　はじめての第1回世界剣道選手権大会が開催されたのは，1970年に日本の東京（団体戦）と大阪
（個人戦）で，参加国は16ケ国（17団体，ハワイはアメリカと別団体として参加），参加人員は144名
であった。それ以後，3年毎に世界の三地域（アジア，アメリカとヨーロッパ）に於いて開催されて
きている。
　また，剣道（居合道及び杖道を含む）の国際的普及振興をはかり，あわせて剣道を通辞加盟国相互
の信頼と友情を培うことを目的として，昭和45年（1970年）に国際剣道連盟（1・K・F）が創設さ
れ，当初16ケ国で発足したが，創設後27年に至る本年（1997年）には，加盟国体37ケ国（ハワイの
み別団体）となっている。
　一方ヨーロッパ地域では，欧州大陸の剣道団体をもって欧州剣道連盟（E・K・F）をIKFの傘下
団体として発足させ，更にアメリカ地域では汎アメリカソ剣道連合会（P・A・K・C）を結成。ア
ジア地域では未だこのような地域連合体はできていない。
　一般に剣道人と称する場合（現存者に限り），クラブ，道場などに通常，稽古に来ている者と，様
々な事情によって通常の稽古を短期，又は長期中断している人達に分かれるが，一応これらを全て含
むものとすると，国によっては（例えば日本あるいは韓国）膨大な数字が推察される。
　いずれにしても，アンケートに答えてきた数字とその他の情報を加味すると，下記の様な推定数が
＜表1＞「世界剣道選手権大会参加国」（経年別）
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剣道の国際化に関する研究
算出される。
剣道人口 有段者数
（1） 日　本 2，000，000984，000
（2） 韓　国 400，000 70，000
（3）
40団体
i未加盟国を含む） 20，000 3，000
　このような加盟国および剣道人口の内から世界剣道選手権大会は，第5回のブラジル大会時まで
は，参加人員は2倍にあたる300名で，参加国は1ケ国増加しただけの18ケ国となっている。
　しかし，それ以後，急激とはいえぬが，参加国および参加人員も増加の一途を辿り，今回の第10
回記念大会においては，参加国は2倍を超える37ケ国となり，参加人員も第1回から比べると3倍
以上と盛大になり，その内容も充実してきた。
　その要因には，ヨーロッパの加盟国が，当初の9ケ国から21ケ国と急増し，全体の過半数以上を
占める一大勢力となってきたことが挙げられる。
　さらに，4大会連続して日本と決勝を争った韓国は，ソウルでのオリソピックの前に開催された第
7回世界大会（1988年）を契機に，急激な伸びをみた，1988年から1996年までの8年間で（表A参
照），剣道人口が20万人から40万人と2倍となり，また全国に20ケ所しかないかった道場も，年を追
うごとに増加の一途を辿る。特に1994年から1996年にかけては2年間で，200も増加している。これ
には1994年に「砂の時計」という人気ドラマでボディガードの主人公が自己鍛練のために剣道に励
んでいることにも起因があるようだ。また韓国剣道は慶尚南道，全羅南道などの地方都市が盛んであ
るが，私設道場の数はソウル市に集中しており，公認・未公認を含め約200ケ所を超え，全国では約
400ケ所を数えるほどになり，現在，戦後一時期の日本のような剣道ブームが韓国に訪れ，日本に迫
る勢いで，世界の二大勢力となっている。
　なお，次回の第11回世界剣道選手権大会は，2000年アメリカのサソタクララで開催予定である。
②各国別の回答者数および性別
　今回の調査対象の各国別回答者数および性別については，表一皿の通りであ，36ケ国37団体の男
子308名，女子119名の合計427名である。
③各国別の取得段位および人数
　各国別の取得段位および人数についてみると，男子は表一皿④，女子は表一皿⑧となる。
男子は無段から7段までとなっており，全体の93，8％が有段者で，無段は19名であった。最高位の
7段は3名で，その内訳は日本2名，アメリカ1名であった。
　国別にみると，男子は最も高いのが日本の平均5．8段。つづいて韓国の平均4．8段，さらに中華台
北，カナダ，ブラジルが平均4．4段で，最も低いのはタイの平均0，6段である。また，全体の平均段位
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は2．4段であった。
　女子においては，無段から5段までで，最も高いのは，フラソスの平均4．0段で，つづいて日本の
平均3．9段。さらにドイッの平均3。8段，オランダおよびアメリカの平均3．7段となっており，ヨーロ
ッパ勢が上位を占める傾向を示し，韓国は平均2．2段で，全体の平均段位は2．2段であった。
④各国別の年令構成
　各国別の年令構成については，男子（表一IVB），女子（表一1＞B）となる。
　男子の最低年令は，スイスの17才で，最高年令者は，デソマークの59才。つづいて南アフリカの
58才であった。
　最も多数を占めていたのは，21～25才までの83名で26．8％。つづいて26～30才までで72名，
23．3％であり，46才以上が13名で4．2％いた。さらに，国別にみると，平均年令が最も高いのは南ア
フリカの42．7才で，最も低いのはハソガリーの22．2才。っついて中華台北の22．3才であった。なお日
本は31．0才で，韓国は28．9才であり，全体の平均年令は30．4才であった。
　また，女子においては，最低年令はカナダ，ブラジルの17才で，最高年齢はニュージーラソドの
45才であった。
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〈表一皿〉　各国別向答者数および性別
　　　　　　　　人　数
早@名 男子 女子 合計
1 韓国 10 6 16
2 中華台北 10 6 6
3 香港 10 0 10
4 マレーシア 7 1 8
5 シンガポール 7 0 7
6 タイ 10 0 10
7 オーストラリア 10 11 21
8 ニュージーランド 10 3 13
9 アメリカ 10 6 16
10 ハワイ 10 3 13
11 カナダ 10 11 21
12 ブラジル 10 9 19
13 アルゼソチソ 10 2 12
14 メキシコ 7 0 7
15 ベネズエラ 7 0 7
16 英国 10 3 13
17 フラソス 10 7 17
18 スウェーデン 10 1 11
19 ベルギー 10 3 13
20 オランダ 10 3 13
21 スイス 7 5 12
22 ドイツ 10 6 16
23 スペイソ 10 5 15
24 オーストリア 7 0 7
25 ノルウェー 8 4 12
26 一アンマーク 3 0 3
27 フィンラソド 10 4 14
28 イタリア 10 4 14
29 ハンガリー 7 4 11
30 ポーランド 10 0 10
31 ユーゴスラビア 5 0 5
32 アイスランド 5 0 5
33 チェコ 4 0 4
34 ルーマニア 5 0 5
35 南アフリカ 5 0 5
36 ルクセンブルグ 4 0 4
37 日本 10 12 22
合　　計 308 119 427
　全体では，21～25才までが50名で42．0％という高率を占め，全体の平均年令は27．3才であり，男
子より若い傾向を示している。
　さらに国別にみると，最も高いのがニュージーラソドの平均34．6才で，最も低いのはハワイの平均
21．3才で，日本は平均26．2才で，全体平均より約1才若く，韓国は平均22．1才と3番目に若かった。
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〈表一皿④〉各国別出場者の取得段位および人数（男子）
　　　　　　段　位
早@名 無段 初段 2段 3段 4段 5段 6段 7段 計 平均段位
1 韓国 0 0 0 0 5 2 3 0 10 4．8
2 中華台北 0 0 0 2 3 4 1 0 10 4．4
3 香港 2 4 1 1 0 2 0 0 10 1．9
4 マレーシア 1 1 2 2 1 0 0 0 7 2．1
5 シンガポール 1 2 2 1 1 0 0 0 7 1．8
6 タイ 5 4 1 0 0 0 0 0 10 0．6
7 オーストラリア 1 0 0 2 5 1 1 0 10 3．7
8 ニュージーランド 0 2 1 3 2 2 0 0 10 3．1
9 アメリカ 0 0 0 3 5 1 0 1 10 4．1
10 ハワイ 0 1 3 3 1 2 0 0 10 3．0
11 カナダ 0 0 0 1 4 5 0 0 10 4．4
12 ブラジル 0 0 0 2 4 2 2 0 10 4．4
13 アルゼンチン 1 4 0 3 2 0 0 0 10 2．1
14 メキシコ 0 1 2 2 1 1 0 0 7 2．8
15 ベネズエラ 0 4 1 1 1 0 0 0 7 1．8
16 英国 0 0 1 2 5 0 0 0 8 3．5
17 フランス 0 0 0 4 4 2 0 0 10 3．8
18 スウェーデソ 0 1 3 3 2 1 0 0 10 2．9
19 ベルギー 0 0 2 2 4 2 0 0 10 3．5
20 オラソダ 0 0 2 4 3 1 0 0 10 3．3
21 スイス 0 1 3 1 2 0 0 0 7 2．6
22 ドイツ 0 0 0 4 3 2 1 0 10 4．0
23 スペイン 0 1 3 0 5 1 0 0 10 3．2
24 オーストリア 1 1 1 2 2 0 0 0 7 2．4
25 ノルウェー 1 2 3 1 1 0 0 0 8 1．8
26 デンマーク 0 0 2 1 0 0 0 0 3 2．3
27 フィソランド 0 0 5 3 2 0 0 0 10 2．7
28 イタリア 0 0 0 3 3 4 0 0 10 4．1
29 ハンガリー 0 1 4 1 1 0 0 0 7 2．3
30 ポーランド 0 2 2 3 2 1 0 0 10 2．8
31 ユーゴスラビア 2 0 1 1 1 0 0 0 5 1．8
32 アイスランド 2 2 0 1 0 0 0 0 5 1．0
33 チェコ 2 2 0 0 0 0 0 0 4 0．5
34 ルーマニア 0 1 4 0 0 0 0 0 5 1．8
35 南アフリカ 0 3 2 0 0 0 0 0 5 1．4
36 ルクセンブルグ 0 3 1 0 0 0 0 0 4 1．2
37 日本 0 0 0 0 0 4 4 2 10 5．8
合　　計 19 43 53 61 75 40 12 3 306 全体平均2．4段
?
6．2 14．1 17．3 19．9 24．5 13．1 3．9 1．0 100．0
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〈表一皿③〉各国別出場者の取得段位および人数（女子）
　　　　　　　段　位
早@名 無段 初段 2段 3段 4段 5段
?
平均段位
1 韓国 0 2 3 1 0 0 6 2．2
2 中華台北 0 0 0 5 1 0 6 3．2
3 香港 0 0 0 0 0 0 0 0．0
4 マレーシア 0 0 0 1 0 0 1 3．0
5 シソガポール 0 0 0 0 0 0 0 0．0
6 タイ 0 0 0 0 0 0 0 0．0
7 オーストラリア 6 3 2 0 0 0 11 0．6
8 ニュージーランド 2 1 0 0 0 0 3 0．3
9 アメリカ 0 0 0 2 4 0 6 3．7
10 ハワイ 0 1 1 1 0 0 3 2．0
11 カナダ 0 3 3 4 1 0 11 1．9
12 ブラジル 0 0 4 4 1 0 9 2．7
13 アルゼンチン 2 0 0 0 0 0 2 0．0
14 メキシコ 0 0 0 0 0 0 0 0．0
15 ベネズエラ 0 0 0 0 0 0 0 0．0
16 英国 0 0 1 2 0 0 3 2．7
17 フランス 0 0 0 2 3 2 7 4．0
18 スウェーデン 0 0 1 0 0 0 1 2．0
19 ベルギー 0 0 1 2 0 0 3 2．7
20 オラソダ 0 0 1 0 1 1 3 3．7
21 スイス 2 1 1 1 0 0 5 1．2
22 ドイツ 0 0 0 3 1 2 6 3．8
23 スペイソ 1 1 2 0 1 0 5 1．8
24 オーストリア 0 0 0 0 0 0 0 0．0
25 ノルウェー 3 0 1 0 0 0 4 0．5
26 デンマーク 0 0 0 0 0 0 0 0．0
27 フィソランド 1 1 1 1 0 0 4 1．5
28 イタリア 0 1 0 1 2 0 4 3．0
29 ハンガリー 2 0 2 0 0 0 4 0．5
30
?ー????
0 0 0 0 0 0 0 0．0
31 ユーゴスラビア 0 0 0 0 0 0 0 0．0
32 アイスラソド 0 0 0 0 0 0 0 0．0
33 チェコ 0 0 0 0 0 0 0 0．0
34 ルーマニア 0 0 0 0 0 0 0 0．0
35 南アフリカ 0 0 0 0 0 0 0 0．0
36 ルクセソブルグ 0 0 0 0 0 0 0 0．0
37 日本 0 0 0 4 5 3 12 3．9
合　　計 19 14 24 34 20 8 119 2．2
?
16．0 11．7 20．1 28．6 16．8 6．7 100．0
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〈表一N④〉各国別出場者の年齢構成（男子）
　　　　　　年　齢
早@名 20才以下21～2526～3031～3536～4041～4546～5050才ﾈ　上 平均年齢
1 韓国 0 3 3 3 1 0 0 0 28．9
2 中華台北 3 5 2 0 0 0 0 0 22．3
3 香港 1 5 2 1 1 0 0 0 24．0
4 マレーシア 1 2 2 1 1 0 0 0 27．8
5 シンガポール 1 4 2 0 0 0 0 0 24．6
6 タイ 1 6 5 0 0 0 0 0 24．7
7 オーストラリア 0 3 3 1 1 2 0 Q 29．7
8 ニュージーランド 0 2 1 2 2 2 1 0 34．2
9 アメリカ 0 6 1 1 1 1 0 0 24．1
10ハワイ 0 3 4 2 1 0 0 0 24．3
11カナダ 0 2 4 2 2 0 0 0 27．1
12ブラジル 2 3 2 3 0 0 0 0 24．8
13アルゼソチソ 2 1 3 1 1 1 2 0 31．9
14メキシコ 0 0 0 3 2 2 0 0 34．5
15ベネズエラ 0 1 1 1 4 0 0 0 37．2
16英国 0 5 2 1 0 0 0 0 23．8
17フラソス 1 3 4 1 1 0 0 0 25．8
18スウェーデソ 1 4 2 2 1 0 0 0 27．1
19ベルギー 0 2 2 3 1 1 1 0 32．1
20オランダ 1 2 3 1 2 1 0 0 28．2
21スイス 1 2 1 1 1 0 1 0 353
22ドイツ 0 2 4 2 1 1 0 0 26．4
23スペイン 1 3 1 1 1 1 1 1 36．8
24オーストリア 1 2 2 1 1 0 0 0 26．8
25ノルウェー 0 2 2 1 2 1 0 0 32．9
26デソマーク 0 1 0 1 0 0 0 1 38．0
27フィソラソド 0 1 3 5 0 1 0 0 32．3
28イタリア 0 0 2 4 2 2 0 0 33．6
29ハンガリー 1 5 1 0 0 0 0 0 22．2
30ポーランド 0 0 1 2 5 2 0 0 37．4
31ユーゴスラビア 0 0 0 0 3 2 0 0 38．4
32アイスランド 0 0 1 2 1 0 0 1 34．7
33チェコ 0 0 0 2 2 0 0 0 38．3
34ルーマニア o 0 0 0 4 1 0 0 38．6
35南アフリカ 0 0 0 0 1 1 1 2 42．7
36ルクセソブルグ 0 0 0 1 2 1 0 0 37．6
37日本 0 0 5 5 0 0 0 0 31．0
　30．4
i全体平均）
合　　計 17 83 72 56 48 23 8 5 309?
5．5 26．8 23．3 18．3 15．7 7．4 2．6 1．6 100．0
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く表一IV⑧〉各国別出場者の年齢構成（女子）
　　　　　　年　齢
早@名
20才
ﾈ下 21～2526～3031～3536～4041～4546～50
50才
ﾈ上平均年齢 計
1 韓国 2 4 0 0 0 0 0 0 22．1 6
2 中華台北 2 4 0 0 0 0 0 0 21．9 6
3 香港 0 0 0 0 0 0 0 0 0．0 0
4 マレーシア 0 1 0 0 0 0 0 0 24．0 1
5 シンガポール 0 0 0 0 0 0 0 0 0．0 0
6 タイ 0 0 0 0 0 0 0 0 0．0 0
7 オーストラリア 0 4 4 2 1 0 0 0 28．2 11
8 ニュージーランド 0 0 0 2 0 1 0 0 34．6 3
9 アメリカ 0 5 1 0 0 0 0 0 23．2 6
10ハワイ 1 2 0 0 0 0 0 0 21．3 3
11 カナダ 3 5 2 1 0 0 0 0 23．2 11
12ブラジル 2 6 1 0 0 0 0 0 22．7 9
13アルゼソチン 0 0 0 2 0 0 0 0 33．5 2
14メキシコ 0 0 0 0 0 0 0 0 0．0 0
15ベネズエラ 0 0 0 0 0 0 0 0 0．0 0
16英国 0 1 1 0 0 1 0 0 31．9 3
17フラソス 0 2 2 2 1 0 0 0 27．5 7
18スウェーデン 0 0 1 0 0 0 0 0 26．0 1
19ベルギー 0 2 0 1 0 0 0 0 24．9 3
20オランダ 0 0 0 2 1 0 0 0 34．5 3
21 スイス 0 3 0 2 0 0 0 0 25．2 5
22 ドイツ 0 1 1 2 2 0 0 0 31．7 6
23スペイソ 0 0 3 1 1 0 0 0 32．3 5
24オーストリア 0 0 0 0 0 0 0 0 0．0 0
25ノルウェー 0 1 2 1 0 0 0 0 27．3 4
26デンマーク 0 0 0 0 0 0 0 0 0．0 0
27フィソラソド 0 1 1 2 q 0 0 0 31．6 4
28イタリア 0 1 2 1 0L 0 0 0 28．1 4
29ハソガリー 0 1 2 1 0 0 0 0 26．2 4
30ポーランド 0 0 0 0 0 0 0 0 0．0 0
31 ユーゴスラビア 0 0 0 0 0 0 0 0 0．0 0
32アイスランド 0 0 0 0 0 0 0 0 0．0 0
33チェコ 0 0 0 0 0 0 0 0 0．0 0
34ルーマニア 0 0 0 0 0 0 0 0 0．0 0
35南アフリカ 0 0 0 0 0 0 0 0 0．0 0
36ルクセンブルグ 0 0 0 0 0 0 0 0 0．0 0
37 日本 1 8 1 0 2 0 0 0 26．2 12
合　　計 11 50 24 24 8 2 0 0 全体i27．3） （119）
?
9．2 42．0 20．2 20．2 6．7 1．7 0 0 100．0
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⑤各国別の職業
　各国別の職業については，男子（表一VA），女子（表一VB）の通りである。
　男子においては，会社員が74名（24．0％）と全体の約1／4を占め，つづいて学生（大学院生も含む）
が50名で16．2％であった。特に，ヨーロッパを中心に，建築家，芸術家が22名（7．2％）もいるのが，
他のスポーツにみられないめずらしい傾向である。
　国別にみると，日本は警察官が10名中9名を占めているが，全体では15名で4。8％と低率であっ
た。また，韓国においては10名中8名が公務員であり，その勤務先は各道，市，区の役所に勤務し
ている。
　さらに，女子については，会社員（秘書も含む）が最も多く，35名で29．5％。続いて学生が31名，
26．1％であり，主婦については全体で7名しかおらず，その内の2名を日本が占め，低率であった
のは，諸外国においては共働きが多いので，このような傾向となったと推察される。
　また，職業については，その国々によって，剣道をはじめた者が，まず同じ職場の者或いは同業者
を勧誘する関係から一定のものに集中する傾向が幾分みられた。
SECTION　I
PIease　answer　by　putting　a　tick［≡三］in　the　answer　boxes　opposite　the　question　numbers　on　the　an－
swer　sheet　which　apply．
For　what　reason　did　you　originally　take　up　kendo？
1．From　an　interest　in　Japanese　swords　or　armour
2．From　an　interest　in　Japanese　Art　or　Culture
3．From　an　interest　in　Eastern　mental　disciplines（e．　g．　Zen）
4．From　an　interest　in　Samurai
5．　Frorn　an　interest　ill　Bushido
6．From　intさirest　after　a　visit　to　Japan
7．　For　reasons　of　self　defence
8．Because　kendo　is　an　exclusive　sport　involving　very　few　people　in　this　country
9．Because　you　were　dissatisfied　with　another　sport　you　practice
　次に各質問ごとの結果を順を追って考察してみると，
質問I　rあなたはどのような理由で剣道をはじめましたか」（表一V［（A），表一V［（A）’，表一W（B）参照）
　剣道をはじめた理由については，最も上位にあげられた項目は，②「日本の芸術と文化に興味があ
ったから」で，男子32。5％，女子47，8％と最も高率を占め，つづいて⑤の「武士道に興味があったか
ら」男子22．1％，女子26．0％で，①の「日本の刀とサムライの道具に興味があったから」男子16，5％，
女子0・8％と③の「東洋の精神修業（禅に興味があったら）」男子13．9％，女子12．6％がほぼ同率でつ
づき，④の「サムライに興味があったから」は男子7．4％，女子8．4％であった。これに対して，⑥の
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〈表一一V④〉　各国別出場者の職業（男子）
　　　　　　職　業
早@名 学生
教師
w者 会社員
団体職員
?ｱ員事務員 警察官
技師
E人
建築・
|術家 医師 自営 その他 計
1 韓国 1 1 0 8 0 0 0 0 0 0 10
2 中華台北 4 0 2 3 0 1 0 0 0 0 ．10
3 香港 3 1 2 1 0 1 1 0 1 0 10
4 マレーシア 1 0 2 2 0 1 0 0 1 0 7
5 シソガポール 0 1 2 2 0 1 1 0 0 0 7
6 タイ 0 1 3 2 0 2 0 0 2 0 10
7 オーストラリア 1 1 2 2 0 1 1 0 2 0 10
8 ニュージーランド 0 1 3 2 1 0 1 1 1 0 10
9 アメリカ 1 0 4 2 0 0 1 0 2 0 10
10ハワイ 3 0 3 2 0 1 0 0 1 0 10
11カナダ 2 0 3 0 0 2 0 0 2 1 10
12ブラジル 3 0 2 2 0 2 0 0 1 0 0
13アルゼソチン 1 0 2 2 0 1 1 1 2 0 10
14メキシコ 0 1 4 0 0 1 0 0 1 0 7
15ベネズエラ 1 0 2 0 0 0 1 1 2 0 7
16英国 4 0 2 1 0 1 0 0 0 0 10
17フラソス 3 0 3 1 0 2 0 0 1 0 10
18スウェーデソ 2 1 2 0 0 2 1 0 1 1 10
19ベルギー 2 2 1 2 0 1 1 1 0 0 10
20オラソダ 2 1 2 0 1 2 1 0 1 0 10
21スイス 1 0 2 1 0 1 1 0 1 0 7
22ドイツ 3 1 1 1 0 2 1 0 1 0 10
23スペイン 2 0 2 0 3 0 1 1 1 0 10
24オーストリア 1 0 3 0 0 2 1 0 0 0 7
25ノルウェー 1 1 3 0 0 2 0 0 1 0 8
26デソマーク 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3
27フィソランド 2 1 2 0 0 2 1 1 1 0 10
28イタリア 0 1 3 1 1 1 2 0 1 0 10
29ハンガリー 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7
30ポーランド 0 1 2 3 0 2 2 0 0 0 10
31ユーゴスラビア 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 5
32アイスランド 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 5
33チェコ 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 4
34ルーマニア 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 5
35南アフリカ 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 5
36ルクセソブルグ 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 4
37日本 0 1 0 0 9 0 0 0 0 0 10
合　　計 50 21 74 45 15 37 22 8 32 2 308
?
16．2 6．9 24．0 14．6 4．8 12．1 7．2 2．6 10．4 0．6 100．0
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〈表一V⑨〉各国別出場者の職業（女子）・
　　　　　　職　業
早@名 学生
教師
w者
会社員
驕@書
公務員
c体職員 警察官
技師
E人
建築家
|術家 自官 主婦 その他
?
1 韓国 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 6
2 中華台北 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 6
3 香港 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 マレーシア 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
5 シンガポール 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 タイ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 オーストラリア 2 1 3 2 0 0 1 1 1 0 11
8 ニュージーラソド 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
9 アメリカ 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 6
10ハワイ 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
11カナダ 4 0 2 2 0 0 1 1 1 0 11
12ブラジル 4 0 3 2 0 0 0 0 0 0 9
13アルゼンチン 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
14メキシコ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15ベネズエラ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16英国 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
17フランス 1 1 3 0 0 0 1 0 1 0 7
18スウェーデン 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
ベルギー 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3
???????
オラソダ 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
21スイス 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 5
22ドイツ 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 6
23スペイン 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 5
24オーストリア 0 0 0 0 0 0 0 0 ・0 0 0
25ノルウェー 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 4
26デソマ7ク 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27フィンランド 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 4
28イタリア 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 4
29ハンガリー 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4
30ポーラソド 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31ユーゴスラビア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32アイスランド 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33チェコ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34ルーマニア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35南アフリカ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36ルクセンブルグ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37日本 3 2 2 0 3 0 0 0 2 0 12
合　　計 31 8 35 22 4 1 6 5 7 0 119?
26．1 6．7 29．5 18．5 3．3 0．8 5．0 4．2 5．9 100．0
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「日本を訪れてから」男子30。6％，⑦の「自己防衛のためから」男子2．3％，女子2．5％，また⑧の「剣
道はめずらしくこの国でやっている人が少ないから」男子4．2％，女子1，7％。などは著しく低率であ
った。
　地域別にみると，ヨーロッパ地域では，②の「日本の芸術と文化に興味があったから」男子では
40．2％，女子では55．1％と過半数以上を占め著しく高率の傾向を示していた。つづいて，⑤の「武土
道に興味があったから」が男子18，8％。そして特に女子においては22．4％と高率であるのが注目され
る。ヨーロッパにおいては，剣道競技そのものより，むしろ日本の歴史的背景にある剣道を通じて日
本の伝統的な芸術文化や思想，さらには，日本人そのものを理解したいという精神性希求の志向が顕
著に窺われる。
　また，日本の誇るべき伝統文化がどのようにして，異境の地に根づいたかというと先づ第1に，
アメリカ合衆国西部，ブラジル，およびカナダ西部に見られるように，遠く明治の頃に移民した先駆
者たちが農耕具と一緒に船積みした剣道具を持ち寄って望郷の思いを慰めるとともに，やがて二世三
世にも民族意識を伝承すべくコニローの中で縦糸の役割を果してきたケースがある。この国々をみる
と，⑤「武士道に興味があったから」が男子において30．0％という結果となっており，精神修業と禅
への興味の傾向を示していた。
　さらに，東南アジアにおける韓国においては，剣道のルーツに花郎（ファラン）といって独自のも
のがある。
　すなわち，新羅は7世紀の末に，百済，高句麗を滅ぼし，はじめて朝鮮半島を統一した。その原
　　　　　　しんら　　　　　　　　　　　　　　　　くだら　　こう　く　り
動力となったのが花郎という，独特な教育を受けた青少年たちであった。
　　　　　　　　ファラソ
　花郎の精神は，①事君以忠，②事親以孝，③交友以信，④臨戦無退，⑤殺虫有択の“世俗玉戒”で
ある。
　花郎には単に武術を練る軍事教育だけでなく，詩歌や音楽による情操教育など，全人的，総合的な
教育が施された。その花郎が学んだ剣法が本国剣法（新羅剣法）である。
これは，1789年に朝鮮王朝で編幕した「武芸図譜通史」のなかに図解されている。全4巻から編ま
れており，中国，日本，韓国より選りすぐった24の武芸のなかの1つとして本国剣法が記されてい
る。
　日本では，剣道は日本古来の伝統文化と認識されているが，韓国でもこの花郎が学んだ本国剣法
が，韓国剣道のルーツとして強く認識されている。日本の古流のように，代々伝えられたものではな
いだけに，その図を頼りに修得するしかないのだが，昇段審査の科目に本国剣法が含まれていること
を見ても，剣道の源流は韓国にもあるという意識は伝わってくる。
　このような点から，③の「東洋の精神修養（禅）に興味があったから」に男子60．0％と女子83．3％
と集中している結果の要因があると推察される。
　また，現在の競技としての剣道は，規則や練習法は日本とほぼ変りがないが，日本の文化を学ぶた
めに剣道を志したヨーロッパの国々の剣士たちとは趣も異にするようだ。
　韓国の独自の剣法である本国剣法が剣道の源流という意識そして花郎が学んだ精神を学ぶという
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意識が韓国人の心の底にあるようだ。
　しかし，同じアジアにありながら香港，シンガポールなどでは①の「日本の力とサムライの道具に
興味があったから」香港40．0％，シンガポール42．8％と④の「サムライに興味があったから」香港
20．0％，シンガポール14．3％で合せて約60，0％という高率を占め，サムライと日本の武器および武具
に対する興味が非常に強く，その傾向から剣道をはじめる者が多い点は特筆される。
10．After　a　suggestion　from（a）Father
　　　　　　　　　　　　　（b）Mother
　　　　　　　　　　　　　（c）An　older　brother
　　　　　　　　　　　　　（d）AYonger　brother
　　　　　　　　　　　　　（e）An　older　sister
　　　　　　　　　　　　　（f）AYonger　sister
　　　　　　　　　　　　　（g）A　kendoka　of　your　own　nationality
　　　　　　　　　　　　　（h）AJapanese　kendoka
　　　　　　　　　　　　　（i）A　kendoka　of　any　other　nationality
　　　　　　　　　　　　　（j）Aschool　P．　E．　teacjer
　　　　　　　　　　　　　（k）An　Iai　instructor
　　　　　　　　　　　　　（1）Ajudo　instructor
　　　　　　　　　　　　　㈹Akarate　instructor
　　　　　　　　　　　　　（n）An　aikido　instructor
　　　　　　　　　　　　　（o）AJapanese　tea　ceramony　instructor
　　　　　　　　　　　　　（p）AJapanese　friend，　not　a　kendoka
　　　　　　　　　　　　　（q）AJapanese　language　teacher
　　　　　　　　　　　　　（r）AJapanese　flower　arranging　instructor（Ikebana）
　　　　　　　　　　　　　（s）AZen　teacher
　　　　　　　　　　　　　（t）Someone　who　studies　Eastern　culture
　　　　　　　　　　　　　（u）Acollector　of　Japanese　swords　or　armour
　　　　　　　　　　　　　（v）Others（please　state　who）
質問1－10　「あなたはどのような人の紹介で剣道をはじめましたか」
　剣道を志す動機の経路として，どのような人の紹介で剣道をはじめるようになったかについては，
表一V［④と表一町③を参照にしてみると，④の「同じ国籍の剣道家」による場合が，全体の男子
32．3％，女子25．0％を占め，男女ともに最も高率を示し，その国々の剣道家による熱心な勧誘が実っ
ている結果といえる。つづいて⑤の「日本の剣道家」による場合が，男子15．8％，女子10．7％となっ
ている。特にハンガリーは男子71．4％，女子66．6％。と，フィンラソドは男子40．0％，女子50．0％と
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著しく高率の傾向を示している。これは海外に長期滞在する商社マン，公務員，教員，留学生などの
剣道愛好者が全くのボラソティア活動として指導し紹介するケースが多いが，ハンガリーとフィンラ
ンドの場合は，大使館勤務者と大学教員および商社マンがそのかくれた大きな力となっている。
　また，⑤から①まではその人の家族すなわち父，母，兄弟，姉妹などによる場合であるが，まとめ
ると，男子23．3％，女子46．4％となり，特に女子の場合は家族の人による勧誘が剣道を志す動機の経
路として著しく高い傾向を示し，その傾向が日本をはじめとするアメリカ，ハワイ，カナダ，ブラジ
ルなどの日系人の多い国々に顕著にみられた。しかし，ヨーロッパ諸国においては家族による場合
は，男子3．2％，女子6．2％と男女ともに著しく低率であった。
　その他の武道，すなわち⑮「居合道の先生」，④「柔道の先生」，㊥「空手の先生」，⑤「合気道の
先生」などの場合は，東南アジアおよびブラジルなどの日系人の多い国々に1ま殆どみられなかった
が，ヨーuッパ諸国においては，男子をみると，21。1％と他の武道の先生の紹介による場合が多い傾
向がみられる。これは，ヨーロッパにおいて，例えば柔道の盛んなオランダや空手の盛んなフラソス
やイタリアなどにみられるが，その要因としては，柔道や空手の先生が多く滞在することと，同時に
柔道，空手で怪我をしたとか，柔道での体力的限界を悟り，或は同じ柔道，空手仲間との思想的相違
などから同じ武道であり，高齢者となっても生涯修業できる剣道のことを聞き，転向するケースが多
いことが挙げられる。
　その他，ヨーロッパにおいては，⑤「日本の茶道の先生」，⑤「日本語の先生」，⑦の「日本人の華
道の先生」，さらには⑤の「禅の先生」などによる場合もみられ，特に女子にその傾向が高かった。
　さらに，①の「東洋の文化を研究している人」や＠の「日本人の刀や鎧などの収集家」などによる
場合もわずかにみられた。
　なお，韓国においては，①の「学校の体育の先生」による場合が，男子37．5％，女子20．0％と高率
を示した。このような傾向は，在籍する学校の体育教師がその人の体力，運動技能や性格適正などか
ら運動種目を選択，判断し勧める習慣があり，その結果からこのような傾向が顕著にみられたと推察
される。
11．After　reading　about　kendo　or　seeing　kendo
　　　　　　　　　（a）In　a　book
　　　　　　　　　（b）In　a　magazine
　　　　　　　　　（c）OnT．V．
　　　　　　　　　（d）In　a　film
　　　　　　　　　（e）Others（plase　state　which）
質問1－11「剣道のことを書物で読んで或いは剣道を見てから」
　剣道のことを読んで或いは見てからについて，表一皿④と表一田⑧を参照にしてみると，⑤の「本
を読んで」が男子42．6％，女子30．4％と男女ともに最も多く，つづいて④の「映画を見てから」が男
〈表一V【④〉　質問1 「あなたはどのような理由で剣道をはじめましたか」
　　　　　　国　名
@　　　　　N・％
?@目
?? ????? ?? ?????シポ
唐P
Kル
?? オラ??????? 　　一jフ
?Pソ
??
??
計
N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ％ N ? N ?
1 0 0．0 3 30．0 4 40．0 2 28．6 3 42．8 2 20．0 1 10．0 2 20．0 2 20．0 19 22．6
2 2 20．0　3
i3）
30．0
TG．0
　3
i1）
30．0
P00．0
2 2＆6 1 14．3 1 10．0 　4
i3）
40．0
Q7．3
　3
i1）
30．0
R3．3
　3
i5）
30．0
S1．6
22
i13）
26．2
R3．3
3 　6
i5）
60．0
i83．3）
　1
i2）
10．0
R3．3
1 10．0 0 0．0 0 0．0 1 10．0 　2
i2）
20．0
P8．2
　2
i1）
20．0
R3．3
1 0．0 13
i10）
15．5
Q5．6
3
??）
60．0
i83．3）
　1
i2）
10．0
R3．3
1 10．0 0 0．0 0 0．0 1 10．0　2
i2）
20．0
P8．2
　2
i1）
20．0
R3．3
0 0．0 13
i10）
15．5
Q5．6
4 0 0．0 　3
i1）
30．0
P6．7
2 20．0 1 14．3 1 14．3 1 10．0　1
i3）
10．0
Q7．3
　1
i1）
10．0
R3．3
0 0．0 10
i5）
11．9
P2．8
5 　0
i1）
　　0．0
i16．7）
0 0．0 0 0．0 0 0．0 1 14．3 1 10．0 　2
i3）
20．0
Q7．3
2 20．0 　5
i7）
50．0
T8．4
11
i11）
13．1
Q8．2
6 0 α0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
7 0 0．0 0 0．0 0 0．0 1 14．3 0 0．0 1 10．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 2 2．4
8 2 20．0 0 0．0 0 0．0 1 14．3 1 14．3 2 20．0 0 0．ρ 0 0．0 0 0．0 6 7．1
9 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 1 10．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 1 1．2
合　計
10
i6）
100．010
i6）
100．010
i1）
100．07 100．07 100．010 100．010
i11）
100．010
i3）
100．010
i12）
100．Q84
i39）
100．0
P00．0
（）内女子
???
〈表一U④「〉質問1
　　　　国　名
@　　　　N・％
?@目
????ノ＼
??
???????アチ???? ?????????
計
N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ?
1 0 0．0 1 10．0 1 10．0 1 10．0 1 10．01 14．31 14．3 6 9．4
2 　3
i4）
30．0
U6．6
　2
i2）
20．0
U6．6
　2
i5）
20．0
S5．4
　2
i5）
20．0
T5．5
　3
i1）
30．0
T0．0
0 0．0 2 28．614
i17）
21．9
T4．8
3 1 10．0 1 10．0 1 10．0　3
i1）
30．0
P1．2
2 20．00 0．0 0 0．0　8
i1）
12．5
R．2
4 0 0．0 0 0．0　1
i1）
10．0
X．1
0 0．0　1
i1）
10．0
T0．0
2 28．62 28．6　6
i2）
9．4
U．4
5 　5
i2）
50．0
R3．4
　6
i1）
60．0
R3．4
　5
i3）
50．0
Q7．3
　4
i3）
40．0
R3．3
2 20．03 42．82 28．627
i9）
42．3
Q9．0
6 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
7 0 0．0 0 0．0　0
i1）
0．0
X．1
0 0．0 0 0．0 1 14．30 0．0　1
i1）
L5
R．2
8 1 10．00 0．0　0
i1）
0．0
X．1
0 0．0 1 10．00 0．0 0 0．0　2
i1）
3．0
R．2
9 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
合　計
10
i6）
100．010
i3）
100．010
i11）
100．010
i9）
100．010
i2）
100．07 100．07 100．064
i31）
100．0
P00．0
（）内女子
獅昌??????????
??
〈表一w③〉質問1
　　　　　国　名
@　　　　N・％
?@目
???? ????スデ???
???????? ??? ??? ????オリ???? ?????
?????
フラ
Bン
塔h
N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ％ N ％． N ? N ?
1 3 30．0 3 30．0 3 30．0 2 20．0 3 30．00 0．0 0 0．0 　4i1）
40．0
QG．0
1 14．3 0 0．0 0 0．0 0 0．0
2 　4
i3）
40．0
P00．0
　4
i3）
40．0
S2．8
　4
i1）
40．0
P00．0
　4
i2）
40．0
U6．6
　3
i2）
30．0
U6．6
??）
28．6
S0．0
　2
i3）
20．G
T0．0
　3
i2）
30．0
S0．0
4 57．1 ??）62．5
T0．0
1 33．3　4
i2）
40．0
T0．0
3 1 10．0　0
i1）
0．0
P4．3
1 10．0 1 10．0 0 0．0 2 28．6　3
i2）
30．0
Q3．3
1 10．0 2 28．62 25．0 1 33．3　3
i1）
30．0
Q5．0
4 0 0．0 0 0．0 1 10．0　2i1）
2α0
R3．4
0 0．0 0 0．0 　0
i1）
0．0
P6．6
1 10．0 0 0．0 0 0．0 1 33．3 0 0．0
5 1 10．0　1
i2）
10．0
Q8．6
0 0．0 2 20．0　2
i1）
20．0
R3．4
??）
28．6
S0．0
5 50．0　1
i2）
10．0
S0．0
0 0．0 ??） 0．0
Q5．0
o 0．0 　2
i1）
20．0
Q5．0
6 1 10．0 1 10．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
7 0 0．0 　1i1）
10．0
P4．3
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
??）
0．0
Q5．0
0 0．0 1 10．0
8 0 0．0 0 0．0 1 10．G 0 0．0 0 0．0
??）143
Q0．0
0 0．0 0 0．0 0 0．0 1 12．50 0．0 0 0．0
9 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
合　計
10
i3）
100．010
i7）
100．010
i1）
100．010
i3）
100．010
i3）
100．0
??）
100．0
i6）
10100．0
i5）
10100．07 100．0
i4）
8 100．03 100．0
i4）
10100．0
（）内女子
??
　　　　国　名
@　　　　N・％
?@目
???? ノ＼???
?????
ユラ?????? アラ
Cン
Xド
??? ??????????ルブ?????? ?
統　計
N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ?
1 5 50．0 0 0．0 0 0．0 2 40．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 26
i1）
16．2
Q．0
51
i1）
16．5
O．8
2 　3
i2）
30．0
T0．0
??）
42．8
U6．6
4 40．0 3 60．02 40．03 75．02 40．0 1 20．0 3 75．064
i27）
40．2
T5．1
100
i57）
32．5
S7．8
3 1 10．0 1 14．3 1 1α0 0 0．0 1 2α0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 1 25．022i4）
i3．7
W．7
　43
i115）
13．9
P2．6
4 　0
i1）
0．0
Q5．0
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 1 20．0 0 0．0 0 0．0 　7
i3）
4．4
U．0
23
i10）
7．4
W．4
5 　0
i1）
0．0
Q5．0
??）
28．6
R3．3
4 40．0 0 0．0 2 40．0 1 25．02 40．0 3 60．00 0．0 30
i11）
18．8
Q2．4
68
i31）
22．1
Q6．0
6 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 2 1．2 2 0．6
7 1 10．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 1 20．00 0．0 　4
i2）
24
S．0
　7
i3）
2．3
Q5
8 0 0．0 1 14．3 1 10．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 　5
i1）
3．1
Q．0
13
i2）
4．2
P．7
9 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 1 0．3
合　計
10
i4）
100．0
??）
100．010100．05 100．05 100．04 100．05 100．05 100．04 100．0160
i49）
100．0
P00．0
308
i119）
100．0
P00．0
（）内女子
???????〔
??
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〈表一～歴④〉質問1－10「あなたはどのような人の
??　　　　　　国　名
@　　　　　N・％
?@目
??????????????シポ
唐P
Kル
??オラ?????? 　一jフ?Pソ
??
N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ?
（a）
??）
12．5
Q0．0
??）
25．0
Q5．0
0 0．0 0 0．0 1 25．00 0．0 0 0．0 0 0．0
（b）
1 12．5
??）
12．5
Q5．Q
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
（c）
??）
0．0
Q0．0
??）
12．5
Q5．0
0 0．0 1 25．00 0．0 0 0．0
??）
0．0
Q0．0
0 0．0
（d）
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
（e）
1 12．50 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
（f＞
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
（9）
??）
25．0
S0．0
??）
25．0
Q5．0
3 50．02 50．03 75．02 33．2 ??）50．0
S0．0
2 40．0
（h）
0 0．0 0 0．0 1 16．6 ??）25．0
P00．0
0 0．0 3 50．01 25．01 20．0
ω
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
（j）
??）
37．5
Q0．0
2 25．01 16．60 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
（k）
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 ??） 0．0
Q0．0
0 0．0??
ω
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
⑯
0 0．0 0 0．0 1 16．60 0．0 0 0．0 1 16．60 0．0 0 0．0
（n）
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
（o）
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
（P）
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
（q）
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
??）
25．0
Q0．0
0 0．0
（r）
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
（s）
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 1 20．0
（t）
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
（u）
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
（v）
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 ⑪．0 0 0．Q 0 0．0 0 0．0 1 20．0
合　計
??）
100．0
P00．0
??）
100．0
P00．0
??）
100．0
P00．0
??）
100．0
P00．0
??）
100．0
P00．0
??）
100．0
P00．0
??）
100．0
P00．0
??）
100．0
P00．0
（）内女子
紹介で剣道をはじめましたか」
剣道の国際化に関する研究
??????ノ＼??
??? ????アチ???? ????ベエ??? 計
N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ?
??）
33．3
Q5．0
??）
37．5
T0．0
??）
28．5
R3．3
??）
50．0
S0．0
??）
50．0
T0．0
0 0．0 0 0．0 0 0．019
i11）
19．6
Q7．5
??）
22．2
Q5．0
??）
12．5
Q5．0
1 14．30 0．0 ??）16．6
Q5．0
0 0．0 0 0．0 0 0．0　7
i5）
7．2
T．1
??）
11．1
Q5．0
??）
25．0
Q5．0
1 14．3
??）
12．5
Q0．0
1 16．60 0．0 0 0．0 0 0．0 ??）8．2
P7．5
0 0．0 0 0．0 ??） 0．0
R3．3
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 ??）0．0
Q．5
??）
0．0
P2．5
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0　1
i1）
1．0
Q．5
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 ??）0．0
O．0
??）
22．2
P2．5
0 0．0 ??）14．3
R3．3
??）
25．0
Q0．0
1 16．63 60．02 50．01 20．030
i8）
30．9
Q0．0
1 11．12 25．02 28．5 ??）12．5
Q0．0
??）
0．0
Q5．0
0 0．0 1 25．02 40．016
i3）
16．5
V．5
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 2 40．0　2
i0）
2．0
O．0
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0　6
i1）
6．0
Q．5
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 1 25．00 0．0　1
i1）
1．0
Q．5
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0　0
i0）
0．0
O．0
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 ??）2．0
O．0
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0　0
i0）
0．0
O．0
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0　0
i0）
0．0
O．0
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 1 20．00 0．0 0 0．0　1
i0）
1．0
O．0
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0　1
i1）
1．0
Q．5
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 ??）0．0
O．0
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 ??）　0．0
P00．0
0 0．0 0 0．0　1
i1）
1．0
Q．5
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 1 20．00 0．0 0 0．0　1
i0）
1．0
O．0
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0　0
i0）
0．0
O．0
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0　1
i0）
1．0
Q．0
??）
100．0
P00．0
??）
100．0
P00．0
??）
100．0
P00．0
??）
100．0
P00．0
??）
100．0
P00．0
??）
100．0
P00．0
??）
100．0
P0α0
??）
100．0
P00．0
97
i40）
60．5
T7．1
（）内女子
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〈表一vr③〉
　　国　名
@　　　N・
@　　　　％
?@目
????　　フ
@　ラ
@　ン㌧　ス
スデ???
?????????????????オリ???? ?????
????
N ? N ? N ? N ％ N ? N ? N ? N ? N ％ N ? N ％
（a＞
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 ??）0．0
T0．0
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
（b）
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 o 0．Q 0 0．0 0 Q．0 0 0．0 0 0．0 o 0．0 0 0．0
（c）
0 Q．⑪ 0 0．0 o 0．0 0 0．0 0 0．0 o 0．0 o 0．0 ? 0．0 o 0．G 1 25．00 o．o
（d）
0 0．0 0 o．o G 0．0 o 0．0 o 0．0 o o．o 0 O．0 o 0．0 o 0．0 0 0．0 0 0．0
（e）
o 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 D．0 0 0．0 o 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
（f）
o 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
（9）
1 50．00 0．0 2 50．00 0．0 0 0．0 ???　0．0
P00．0
??）
100．0
T0．0
2 50．0 1 25．0 ??）25．0
R3．3
0 0．0
（h）
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
（i）
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 1 25．00 0．0 0 0．0
（j）
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
（k）
0 0．0 0 0．0 1 25．0
??）
　0．0
PQO．⑪
0 0．0 0 0．0 0 0．0 1 25．0 ??0．0 0 0．0 0 0．0
（1）
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 2 100．00 0．0 0 0．0 0 0．0 0 α0 1 25．0 0’ 0．0
㈹
0 0．0 1 100．00 0．0 0 0．0 0 0．0 1 50．00 0．0 0 0．0 1 25．00 0．0 0 0．0
（n）
0 0．0 0 0．0 0 0．0 1 50．00 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
（o）
0 0．0 0 0．0 ??）　0．0
P00．0
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
（P）
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 1 50．00 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
（q）
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 ??）　0．0
P00．0
0 0．0 1 25．00 0．0
（r）
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 ??）0．⑪
R3．3
0 0．0
（s）
0 0．0 ??）　0．0
P00．0
0 0．0 0 0．0 o 0．0 0 0．0 o 0．0 ? 0．0 1 25．G0 0．0 0 o．o
（t）
G 0．0 o 0．0 0 0．G 1 50．G0 0．0 0 0．0 o 0．0 1 25．00 0．0 ??）0．0
R3．3
0 0．0
（u）
1 50．00 0．0 1 25．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
（v）
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
合　計
??）
100．0
P00．0
??）
100．0
P00．0
??）
ioO．0
P00．0
??）
100．0
P00．0
??）
100．0
P00．0
??）
100．0
P00．0
??）
100．0
P00．0
??）
100．0
P00．0
??）
100．0
P00．0
??100．0
P00．0
??）
100．0
P00．0
（）内女子
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質問1－10
フラ
Cソ
塔h
????ノ＼???
?????
ユラ??????アラ
Cソ
Xド
????????????ルブ??????
計 統　計
N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ?
0 0．0 0 α0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 o 0．0 0 0．0 o α0 0 0．0 0 0．0
??）
0．0
U．2
?（?）
12．0
Q1．4
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 ??）0．0
O．0
　7?） 4．4
W．9
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 　1?） 1．6
O．0
　9?） 5．7
P2．5
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 　0?） 0．0
O．0
　0?） 0．O
k8
1 20．00 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 　1?） 1．6
O．0
　2?） 1．2
P．8
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 　0?） 0．0
O．0
　0?） 0．0
O．0
??）
40．0
T0．0
??）
　0，0
P00．0
??）
28．6
R3．3
2 50．02 66．60 O．0 0 0．0 2 66．6 1 33．3 1 50．021?） 34．4
R7．5
?（?）
323
Q5．0
??）
40．0
T0．0
0 0．0 ??）7L4
U6．6
0 0．0 0 0．0 1 50．00 0．0 1 33．30 0．0 0 0．0 　9?） 14．7
P8．7
25?） 15．8
P0．7
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 1 33．30 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 　2?） 3．2
O．0
　4?） 2．5
O．0
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 ??）0．0
O．0
　6?） 3．8
P．8
0 0．0 1 33．30 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 　3?） 4．8
U．2
　4?） 2．5
R．6
0 0．0 ? 33．3
u
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 1 33．3 o 0．0 　5?） 8．2
O．0
　5?） 3．1
O．0
0 0．0 1 33．30 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 　4?） 6．5
ｿ0
　6?） 3．8
O．0
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 　1?） 1．6
O．0
　1?） 0．6
O．0
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 1 50．0 1 50．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 　2?） 3．2
U．2
　2?） 1．2
P．8
o 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 1 50．0　2?） 3．2
O．0
　3?） 1．9
O．0
0 0．0 0 0．0 0 0．0 1 25．00 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 　2?） 3．2
U．2
　3?） 1．9
R．6
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 　0?） 0．0
U．2
　0?） 0．0
P．8
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 　1?） 1．6
U．2
　2?） L2
R．6
0 0．0 0 0．0 0 0．0 1 25．00 0．0 0 0．0 1 50．00 0．0 0 0．0 0 0．0 　4?） 6．5
U．2
　5?） 3．1
P．8
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 1 33．30 0．0 　3?） 4．8
O．0
　3?） 1．9
O．0
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 ??）0．0
O．0
　1?） 0．6
O．0
??）
ioO．0
P00．0
??）
100．0
P00．0
??）
100．0
P00．0
??）
ヱ0α0
P00．0
??）
100．0
P00．0
??）
10α0
P00．0
??）
100．0
P00．0
??）
100．0
P00．0
??）
10α0
P00．0
??）
100．0
P00．0
?（?）
38．2
R2．6
158
i56）
51．3
S7．0
（）内女子
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〈表一一V［1④〉　質問1－11「剣道のことを書物で
???
　　　国　名
@　　N・％
?ﾚ
?? ?????? ?????シポ
¥1
Kル
??オラ?????? ???????
N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ?
（a）
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 ??）50．0
T0．0
2 75．0
（b）
0 0．0 0 0．0 0 0．0 1 33．31 33．30 0．0 1 25．00 0．0
（c）
0 0．0 0 0．0 1 25．00 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 1 25．0?????????
（d）
0 0．0 ??）　0．0
P00．0
3 75．02 66．6 1 33．32 100．0??）25．0
Q5．0
0 0．0
（e＞
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 1 33．30 0．0 ??） 0．0
Q5．0
??）
0．0
合　計
??）
100．0
??）
100．0
P00．0
??）
100．0
??）
100．0
??）
100．0
??）
100．0
??）
100．0
P00．0
??）
100．0
子25．3％，女子26．0％という結果となっている。
　しかし，男子の場合は⑤の「雑誌を読んで」からが20．0％あり，⑤と⑤を合わすと62．6％と過半数
以上を占め，書物を読んでから志す者が多い傾向を示し，特に，その傾向はヨーロッパにおいて男子
73．3％，女子57．1％と男女ともに高率で顕著であった。
　また，東南アジアの香港，マレーシア，タイなどにおいては，④の「映画を見て」からが高率を示
し，時代劇（サムライ，チャンバラなど）映画の影響による大きく，特に香港においては◎の「テレ
ビを見て」からと④でその殆んどを占めていた。
　さらに，女子において⑤の「その他で」が26．0％という結果となっているが，その内訳は，実際に，
クラブや道場で剣道を見てという者が多い。これは剣道の道場がまだ専用のところが少なく，他のス
ポーツクラブや他の武道の道場を借用しているところが多く，共存練習により実際に身近でみられる
ことなどが好結果に結びついていることとポスターや合宿，デモンストレーションなどの掲示物をみ
てからの場合が多かった。
12．After　watching　kendo　at
　　　　　　　　　　（a）Ademonstration　of　kendo
　　　　　　　　　　（b）Akendo　championship
　　　　　　　　　　（c）At　any　other　Budo　demonstration
13．After　practising　some　other　form　of　martial　art：
　　　　　　　　　　（a）Judo
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読んで或いは剣道を見てから」
?? ????ノ、??
??? ????アチ???? ????ベエ??? 計
N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ％ N ? N ?
0 0．0 0 0．0 0 0．0 ??） 0．0
R3．3
0 0．0 5 75．02 66．60 0．0 　9
i3）
30．0
P8．7
0 0．0 1 100．00 0．0 0 0．0 ??） 0．0
R3．3
0 0．0 1 33．30 0．0 　5
i1）
16．6
U．2
??）
　0．0
P00．0
0 0．0 0 0．0 0 0．0 1 50．00 0．0 0 0．0 0 0．0 　3
i2）
10．0
P2．4
0 0．0 ??）　0．0
P00．0
1 100．0
??）
0．0
R3．3
??）
50．0
R3．3
??）
25．0
P00．0
0 0．0 0 0．0 12
i6）
40．0
P8．6
0 0．0 0 0．0 0 0．0
??）
0．0
R3．3
??）
0．0
R3．3
0 0．0 0 0．0 0 0．0 　1
i4）
3．3
Q4．8
??）
100．0
P00．0
??）
100．0
P00．0
??）
100．0
??）
100．0
P00．0
??）
100．0
P00．0
??）
100．0
P00．0
??）
100．0
??）
100．030
i16）
20．3
Q2．8
（b）Karate
（c）Aikido
（d）Kempo
（e）Kung　Fu
（f＞Western　fencing
（9）Others　（please　state）
質問1－12　「剣道を実際にみてから」
　剣道を実際にみてからでは，表一K④と表一K③の上段を参照にしてみると，男子においては，⑤
の「武道のデモソストレーションで」42．4％と⑤の「剣道のデモソストレーションで」39，4％と高率
を占め，特にヨーロッパにおいてはその比率も◎49．9％に④44．4％とさらに高くなり，デモンスト
レーションによる効果が大きいことが判る。
　また，⑤の「剣道の試合で」が男子においては18．2％と低率であった。これはまだ諸外国において
は日本のような開催される試合回数もまだ少ないし，また，その宣伝や試合運営なども充分ではな
く，人が多く集められないことが要因と考えられる。しかし，そうした中で，女子については⑤に
50．0％と過半数いるのは，剣道家のガールフレンドやその家族が実際に試合を見学にきてから興味を
もち，剣道を志す動機となっていると考えられる。
質問1－13　「他の格闘技をやってから」
　他の格闘技を実際に経験してから剣道を志す動機の経路となっている場合においては，表一IX④，
＝?
〈表一田⑥〉質問1－11
????　　国　名
@　　N・@　　　％
?@目
???? ????スデ???
???????? ??? ??? ?????オリ???? ?????
???｝?
フラ
Cソ
¥ド
N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ?
（a）
2 66．6 1 50．0 1 33．3 ??）333
P00．0
0 0．0 1 50．0 ??）75．0
P10．0
??）
　0．0
P00．0
2 75．0 ??）333
P00．0
1 33．3 0 0．0
（b）
0 0．0 0 0．0 1 33．3 1 33．3 0 0．0 1 50．0 1 25．0 1 50．0 1 25．0G 0．0 1 33．3 1 25．0
（c）
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0?????????
（d）
0 33．3 1 50．0 1 33．3 1 33．30 0．0 0 0．0 0 0．0 1 50．00 0．0 1 33．3 0 0．0 0 0．0
（e）
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 1 100．0??）　0．0
P00．0
0 0．0 0 0．0 0 0．0 1 33．3 1 33．32 75．0
合　計
??）
100．0
??）
100．0
??）
100．0
??）
100．0
P00．0
??）
100．0
??）
100．0
P00．0
??）
100．0
P00．0
??）
100．0
P00．0
??）
100．0
??）
100．0
P00．0
??）
100．0
??）
100．0
（）内女子
????　　国　名
@　　N・@　　　％
?@目
???? ノ、????
?????
ユラ
Pゴビ
Xナ
アラ
Cン
Xド
??? ??????????ルブ?????? ?
統計
N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ?
（a）
0 0．0 0 0．0 2 100．02 100．02 75．0 0 0．0 2 100．01 50．0 1 100．023
i4）
51．1
T7．1
32
i7）
42．0
R0．4
（b）
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 1 25．00 0．0 0 0．0 1 50．00 0．0 10
i0）
22．2
O．0
15
i1）
20．0
S．3
（c）
??）
50．0
P00．0
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 ??） 2．2
P4．3
??）
5．3
P2．9
?????????
（d）
1 50．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 ??）15．5
O．0
19
i6）
25．3
Q6．0
（e）
0 0．0 ??）　0．0
P00．0
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 ??）11．1
Q8．6
??）
8．0
Q6．0
合　計
??）
100．0
P00．0
??）
100．0
P00．0
??）
100．0
??）
100．0
??）
100．0
??）
100．0
??）
100．0
??）
100．0
??）
100．045
i7）
100．0
P00．0
75
i23）
100．0
P00．0
瀞昌????????
（）内女子
＝?
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〈表一K④〉質問1－12「剣道を実際にみてから」
??　　　　　　　国　名
@　　　　　　N・％
?@目
??????????????シポ
唐P
Kル
??オラ?????? 一　　　一黹t?Pン
??
N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ?
（a）
1 50．01 50．00 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 1 100．0
（b）
??）
5Q．0
P00．0
??）
50．0
P00．0
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 ??） 0．0
T0．0
0 0．0??
（c）
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 ??）100．0
T0．0
0 0．0
合　計
??）
100．0
P00．0
??）
100．0
P00．0
??）
100．0
??）
100．0
??）
100．0
??）
100．0
??）
100．0
P00．0
??）
100．0
（a）
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 1 100．0??） 0．0
T0．0
（b）
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 ??）100．0
T0．0
（c）
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
??
0．0 0 0．0
（d）
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0??
（e）
0 0．0 0 0．0 0 0．0 1 0．0 0 0．0 1 50．00 0．00 0．0
（f）
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
（9）
0 30．0 0 30．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 1 50．00 0．0 0 0．0
合　計
??）
0．0
??）
100．0
??）
100．0
??）
100．0
??）
100．0
??）
100．0
??）
100．0
??）
100．0
P00．0
（）内女子
質問1－13「他の格闘技をやってから」
剣道の国際化に関する研究
??????ノ、??
???????アチ???? ????ベエ??? 計
N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ％ N ? N ?
0 0．0 0 0．0 1 100．00 0．0 1 50．00 0．0 0 0．0 0 0．0　5
i0）
33．3
??）
100．0
P00．0
0 0．0 0 0．0 ??）50．0
T0．0
??）
50．0
T0．0
0 0．0 0 0．0 0 0．0　5
i7）
33．3
U3．3
0 0．0 ??）100．0
P00．0
0 0．0 ??）50．0
T0．0
??）
0．0
T0．0
0 0．0 0 0．0 2 100．0　5
i4）
33．3
R6．7
??）
100．0
P00．0
??）
100．0
P00．0
??）
100．0
??）
100．0
P00．0
??）
100．0
P00．0
??）
100．0
??）
100．0
??）
100．015
i11）
100．0
P00．0
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0　1
i1）
16．6
R3．3
0 0．0 0 0．0 1 100．00 0．0 0 0．0 1 100．00 0．0 0 0．0　3
i1）
49．9
R3．3
0 0．0 0 0．0 0 0．0 ??）　0．0
P00．0
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0　0
i1）
0．0
R3．3
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0　0
i0）
0．0
O．0
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0　1
i0）
16．6
O．0
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0　0
i0）
0．0
O．0
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0　1
i0）
16．6
O．0
??）
100．0
??）
100．0
??）
100．0
??）
100．0
P00．0
??）
100．0
??）
100．0
??）
100．0
??）
100．0　6
i3）
100．0
P00．0
（）内女子
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〈表一K⑥〉質問1－11
??　　　国　名@　　　　N・
@　　　　　％
?@目
???? ????スデ???
???????? ??? ??? ????オリ???? ?????
?????
フラ
Cン
¥ド
N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ?
（a）
1 25．0 0 0．0 1 100．01 50．0
??）
50．0
P00．0
1 100．0
??）
　0．0
P00．0
0 0．0 0 0．0 1 100．00 0．0 ??）100．0
T0．0
（b）
0 0．0 ??） 0．0
T0．0
0 0．0 0 0．0 1 50．0 ??）　0．0
P00．0
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 ??） 0．0
T0．0
（c）
??）
75．0
P00．0
??）
100．0
T0．0
0 0．0 1 50．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 ??）　0．0
P00．0
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
合　計
??）
100．0
P00．0
??）
100．0
P00．0
??）
100．0
??）
100．0
??）
100．0
P00．0
??）
100．0
P00．0
??）
100．0
P00．0
??）
100．0
P00．0
??）
100．0
??）
100．0
??）
100．0
??）
100．0
P00．0
（a）
1 50．0
??）
40．0
Q5．0
0 0．0 ??）25．0
P00．0
??）
60．0
T0．0
1 50．0
??）
50．0
T0．0
1 25．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
（b）
??）
50．0
T0．0
??）
40．0
Q5．0
0 0．0 2 50．0 0 0．0
??）
0．0
T0．0
??）
25．0
T0．0
??）
50．0
T0．0
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
（c）
0 0．0 ??） 0．0
Q5．0
1 50．0 1 25．0
??）
0．0
T0．0
??）
0．0
T0．0
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
（d）
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
（e）
??）
0．0
T0．0
0 0．0 0 0．0 0 0．0 1 20．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
（f）
0 0．0 1 20．0 1 50．0 0 0．0 1 20．0 0 0．0 1 25．0 ??）25．0
T0．0
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
（9）
0 0．0 ??） 0．0
Q5．0
0 0．0 0 0．0 0 0．0 1 50．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
合　計
??）
100．0
P00．0
??）
100．0
P00．0
??）
100．0
??）
100．0
P00．0
??）
100．0
P00．0
??）
100．0
P00．0
??）
100．0
P00．0
??）
100．0
P00．0
??）
100．0
??）
100．0
??）
100．0
??）
100．0
（）内女子
＝?
質問1－13
??　　　国　名@　　　　N・
@　　　　　％
?@目
???? ノ、???
?????
ユラ?????? アラ
Cン
Xド
??? ??????????ルブ??????
計 統　計
N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ％ N ? N ％ N ?
（a）
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 　8
i3）
44．4
R3．3
13
i3）
39．4
P5．0
??（?? 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 　1i3） 5．5R3．3　6i10） 18．2T0．0
（c）
0 0．0 0 0．0 2 100．00 0．0 0 0．0 2 100．00 0．0 0 0．0 0 0．0 　9
i3）
49．9
R3．3
14
i7）
42．4
R5．0
合　計
??）
100．0
??）
100．0
??）
100．0
??）
100．0
??）
100．0
??）
100．0
??）
100．0
??）
100．0
??）
100．018
i9）
100．0
P00．0
33
i20）
100．0
P00．0
（a）
1 20．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 1 100．013
i4）
36．1
Q3．5
14
i5）
33．3
Q5．0
（?? ??）
60．0
T0．0
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 11
i6）
30．5
R5．3
14
i7）
33．3
R5．0
（c）
??）
0．0
T0．0
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 　2
i4）
5．5
Q3．5
　2
i5）
4．7
Q5．0
??（d） 1 20．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 　1i0） 2．7O．0 　1i0） 2．4O．0
（?? 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 　1
i1）
2．7
T．8
　2
i1）
4．7
U．0
（f）
0 0．0 0 0．0 2 100．00 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 　7
i1）
19．4
T．8
　7
i1）
16．6
T．0
（?? 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 　1
i1）
2．7
T．8
　2
i1）
4．7
T．0
合　計
??）
100．0
P00．0
??）
100．0
??）
100．0
??）
100．0
??）
100．0
??）
100．0
??）
100．0
??）
100．0
??）
100．036
i17）
100．0
P00．0
42
i20）
100．0
P00．0
（）内女子 308
i119）
100．0
P00．0
痴昌????????
＝?
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表一IXBの下段を参照にしながらみると，⑤の「柔道」が男子33．3％，女子25．0％と⑤の「空手」か
男子33．3％，女子35．0％と男女ともに高率を占め，柔道と空手を経験してから剣道を志す者が多い傾
向を示した。また，その傾向はヨーUッパのイギリス，フラソス，ベルギー，オラソダ，ドイツ，ス
ペインなど空手，柔道の盛んな国々に顕著にみられた。
　その要因としては，これらの種目に体力的な限界を感じ，あるいは怪我をしたり，魅力が薄れ，さ
らには剣道においては精神的な面をより重視することや高年令となってもできるなどのことが考えら
れる。
　また，女子においては，＠の「合気道」からが25．0％と柔道と同じ比率を占め，空手につづいて高
い傾向がみられた。
　さらに，ヨーロッパにおいては，㊦の「フェンシソグ」からの転向が，男子19．4％，女子5，8％と
合せて25．2％を占めていた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
　ただし，東南アジアにおいては，タイの⑤「その他」（キックボクシソグから）にただ1人いるだ
けで，他の格闘技をやってから剣道を志すケースはまったくみられなかった。
　また，＠の「挙法」あるいは＠の「クンフー」は著しく低率であった。
　なお，剣道を志すようになった動機について，（質問1　－10）の人から紹介の場合，（質問1－11）
の剣道のことを読んだり，見てからの場合，（質問1－12）の剣道を実際に見てからの場合，（質問
1－13）の他の格闘技をやってからの場合の各質問項目を比較したものが，表一X④，表一X③で
ある。
　これをみると，人から紹介あるいは勧められて剣道を志すようになった場合が，男子51．3％，女子
47．0％と男女ともに約過半数を占めていた。この傾向は特に，日本をはじめ韓国，中華台北などの東
南アジア地区とアメリカ，ハワイ，カナダ，ブラジルなどの日系人の多い国々に顕著にみられた。
　っついて剣道のことを本，雑誌などの書物を読んだり，テレビ，映画などを見てからの場合が，男
子24。4％，女子19．4％となっているが，特に，ヨーロッパにおいて，男子が28．1％と高い比率を示
し，その中でも書物を読んでから関心をもち志すというケースが顕著であった。
　さらに，他の格闘技をやってからの場合が男子13．6％，女子16．8％となっているが，ヨーロッパに
おいては男子22．5％，特に女子においては34．7％と高率を示していた。また，その種目については，
柔道，空手，合気道が圧倒的でその殆んどを占めていた。しかし，東南アジアおよびアメリカ地区に
おいては著しく低率であった。
　そして，剣道を実際に見てから志す場合が男子10．7％，女子16．8％と男女ともに最も少ない傾向を
示したが，女子の場合はヨーロヅパ18．4％，東南アジアとアメリカ地区で15．7％と実際に剣道のデモ
ソストレーションや試合を見てから関心をもち剣道を志す場合が多いようである。
　また，国別にみてみると，大方上記の項目に同じような傾向の分類を示しているのに対して，フラ
ソス，オランダ，イタリアなどは約半数の者が他の格闘技経験老であり，ドイッ，オーストラリアや
デンマーク，ノルウェーなどの北欧地区は書物を読んでから興味をもって志す傾向が強く，ハンガリ
ー，ルーマニアおよびユーゴスラビアなどは人の紹介や勧めで志すようになったケースが高率を占
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め，日本をはじめ韓国，中華台北やアメリカ，ハワイ，カナダ，ブラジルなどの日系人の多い国々と
同様の傾向を示した。
　また，香港，マレーシア，シンカポールなどの東南アジアの国々は映画，テレビで時代劇など放映
される機会が多く，それでサムライ，チャンバラなどに興味をもち志すケースが多い傾向を示した。
14．Do　you　still　practise　this　other　martial　art？（a）Yes
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（b）No
15．Why　did　you　change　to　kendo？
　　　　　（a＞It　looked　easier
　　　　　（b）It　can　be　practiced　at　any　age
　　　　　（c）It　looked　more　interesting
　　　　　（d）It　is　not　so　physically　exhausting
　　　　　（e）Because　you　had　reached　the　limit　of　your　other　martial　art
　　　　　（f）Because　you　thought　it　would　improve　your　posture
　　　　　（g）Because　kendo　has　a　mental　as　well　as　a　physical　side
　　　　　（h）After　an　injury　that　prevented　practice　in　your　previous　martial　art
　　　　　（i）Any　other　reason（plase　state　it）
質問1　－14　「あなたはその格闘技をまだ続けていますか」
　あなたは前記の質問1－13の剣道を志してもまだその格闘技をまだ続けているかという他の格闘
技との関連についてまとめた表一M④と表一X③の上段を参照にしてみると，⑤の「いいえ」が男子
80．9％，女子90．0％で，これまでやっていた格闘技を殆んどの老がやめて剣道に転向している。しか
し，⑤の「はい」と回答した男子19．0％と女子10．0％については，ヨーロッパのフランス，ベルギー，
オランダ，スペイン，イタリアにみられ，まだ剣道とともに継続している格闘技種目は柔道，空手が
その殆んどを占めていた。このような傾向はヨーロッパにおいてはまだ剣道だけでなく日本の武道全
体への関心と認識がまだ根強いことが推察される。
　また，東南アジアにおいては他の格闘技と併行して剣道を志すという傾向は殆んどみられないが，
新進国タイにだけ2名だけまだ国技であるキックボクシングを継続している者が2名のみいた。
質問1　－15「あなたはどうして剣道に転向しましたか」
　それでは，どうして剣道へ転向したかという理由としては，表一M④，表一X⑧の下段を参照にし
ながらみると，＠の「剣道は身体と精神両面の練習であるから」が男子67．6％，女子55．5％と男女と
もに過半数という高率を占めていた。つづいて⑤の「剣道はどんな年でもやれるから」が男子14．7％，
女子22．2％で，⑤の「その格闘技では上達が望めないから」が男子8．8％，女子5．5％となっている。
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〈表一X④〉「剣道を志すようになった
??
　　　　国　名
@　　　N・％
?ﾚ
?? ??????? ?????シポ
¥1
Kル
??オラ?????? 一一黹t?Pン
??
N ? N ? N ％ N ％ N ? N ? N ? N ?
10 　8
i5）
80．0
W3．3
??）
8G．0
U6．6
　6
i0）
60．0
O．0
??）
57．1
P00．0
??）
57．1
O．0
　6
i0）
60．0
O．0
　4
i5）
40．0
S5．4
　5
i0）
50．0
O．0
11 　0
i0）
0．0
O．0
　0
i1）
0．0
Q2．2
　4
i0）
40．0
O．0
??）
42．8
O．0
??）
42．8
O．0
　2
i0）
20．0
O．0
　4
i4）
40．0
R6．4
　3
i1）
30．0
R3．3
1 12 　2
i1）
20．0
P6．7
??）
20．0
Q2．2
??）
0．0
O．0
??）
0．0
O．0
??）
0．0
O．0
　0
i0）
0．0
O．0
　1
i2）
10．0
P8．2
　1
i0）
10．0
O．0
13 　0
i0）
0．0
O．0
　0
i0）
0．0
O．0
　0
i0）
0．0
O．0
??）
0．0
O．0
??）
0．0
O．0
　2
i0）
20．0
O．0
　1
i0）
10．0
O．0
　1
i2）
10．0
U6．6
合　計
10
i6）
100．0
P00．0
10
i6）
100．0
P00．0
10
i0）
100．0
P00．0
??）
100．0
P00．0
??）
100．0
P00．0
10
i0）
100．0
P00．0
10
i11）
100．0
P00．0
10
i3）
100．0
P00．0
（）内女子
　その他の⑤の「その格闘技より簡単なようだから」とか⑤の「その格闘技よりおもしろいようだか
ら」，⑥の「剣道は余り疲れないから」などは著しく低率であることから剣道に対して決して容易に
考えていないことが判断できる。また，女子において，㊦の「剣道は姿勢態度を改善させるか」が
11．0％みられた。このように，＠と⑤の項目に，特にヨーロッパ諸国においては集中し，合せて男子
80．6％，女子80．0％と圧倒的となっている傾向から，剣道を生涯スポーツとして捉え，また剣道によ
る身体と精神両面における効果を期待し，多数の人々が転向してきていることを窺い知ることができ
る。
SECTION豆
Why　do　you　continue　to　practice　kendo～
1．　To　increase　your　strength
2．To　stay　fit
3．So　that　you　will　be　healthy　and　not　easily　subject　to　infection
4．To　improve　your　general　posture
5，Ladies　only：To　improve　your且gure
6．　Bacause　after　hard　exercise　you　feel　good
7．　Bacause　you　enjoy　the　social　side　of　kendo
8．　Bacause　you　enjoy　kendo　practice　itself
9．　Bacause　kendQ　is　technically　interesting
10．　Bacause　you　enjoy　kendo　as　a　recreation
11．Bacause　you　wish　to　improve　your　level　of　kendo
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動機の経路の比較」
?? ????ノ、
??
??? ????アチ???? ????ベエ??? 計
N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ?
　9
i8）
90．0
U6．6
　8
i4）
80．0
U6．6
　7
i3）
70．0
P00．0
　8
i5）
80．0
S5．4
　6
i4）
60．0
S4．4
　5
i1）
50．0
T0．0
??）
57．1
O．0
　5
i0）
71．4
O．0
97
i40）
60．5
T7．1
　0
i2）
0．0
P6．6
　1
i1）
10．0
Q2．2
　1
i0）
10．0
O．0
　0
i3）
0．0
R2．3
　2
i3）
20．0
R3．3
　4
i1）
40．0
T0．0
??）
42．8
O．0
??）
0．0
O．0
30
i16）
20．3
Q2．8
　1
i2）
10．0
P6．6
　1
i1）
10．0
Q2．2
　1
i0）
10．0
O．0
　2
i2）
20．0
P8．2
　2
i2）
20．0
Q2．2
　0
i0）
0．0
O．0
??）
0．0
O．0
??）
28．5
O．0
15
i11）
10．1
P5．7
　0
i0）
0．0
O．0
　0
i0）
0．0
O．0
　1
i0）
10．0
O．0
　0
i1）
0．0
P4．1
　0
i0）
0．0
O．0
　1
i0）
10．0
O．0
??）
0．0
O．0
??）
0．0
O．0
　6
i3）
4．0
S．3
10
i12）
100．0
P00．0
10
i6）
100．0
P00．0
10
i3）
100．0
P00．0
10
i11）
100．0
P00．0
10
i9）
100．0
P00．0
10
i2）
100．0
P00．0
??）
100．0
P00．0
??）
100．0
P00．0
148
i70）
100．0
P00．0
???????????????????????????????????????????Bacause　you　enjoy　fighting　for　its　own　sake
Bacause　kendo　technique　is　deeper　than　other　sports
Bacause　kendo　involves　high　levels　of　activity　and　periods　of　quiet（e，　g．　Mokuso）
Bacause　kendo　is　a　menta1　exercise　as　well　as　a　physical　exercise
Bacause　of　the　discioline　of　kendo　inside　and　outside　the　Dojo
Bacause　of　an　interest　in　Bushido
Bacause　of　an　interest　in　Japanese　culture
Bacause　you　can　continue　to　practice　kendo　all　your　life
Bacause　of　the　international　friends　you　can　make　through　kendo
For　financial　gain　as　a　kendo　instructor
Bacause　of　the　appeal　kendo　has　for　you
Bacause　kendo　helps　you　in　your　everyday　life
Bacause　of　business　contacts　you　can　make　through　kendo．
Bacause　you　enjoy　taking　part　in　kendo　competitions
Any　other　reason（plase　state）
質問2　「あなたはどうして剣道を続けましたか」
　剣道を継続している理由について，表一皿④，表一皿⑤を参照に，まず回答の多い項目から列挙し
てみると，①5の「剣道は身体と精神両面の練習であるから」男子24．0％，女子23。3％が最も多く，
っついて⑱の「日本の文化に興味があるから」男子13．6％，女子12．6％。⑰の「武士道に興味がある
から」男子13．3％，女子12．6％。⑯の「剣道は道場の内でも外でも修養であるから」男子11．0％，女
???
〈表一X⑨〉
　　　　　国　名
@　　　　N・％
?@目
???? ????スデ????
???? ???? ??? ??? ????オリ???? ??????????フラ
Bソ
塔h
N ? N ? N ％ N ? N ％ N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ?
10 　2
i0）
20．0
O．0
　1
i1）
10．0
P4．3
　4
i1）
40．0
P00．0
　2
i1）
20．0
R33
　2
i0）
20．0
O．0
??）
28．6
Q0．0
　2
i2）
20．0
R33
　4
i1）
40．0
Q0．0
??）
57．1
O．0
??）
50．0
V5．0
??）
0．0
O．0
　5
i2）
50．0
T0．0
11 　3
i0）
30．0
O．0
　2
i0）
20．0
O．0
　3
i0）
30．0
O．0
　3
i1）
30．0
R3．3
　1
i0）
10．0
ｿ0
??）
28．6
Q0．0
　4
i1）
4⑪．0
P6．6
　2
i1）
20．0
Q0．0
??）
42．8
O．0
??）
37．5
Q5．0
??）
100．0
@0．0
　3
i0）
30．0
O．0
12 　3
i1）
30．0
R3．3
　2
i2）
20．1
Q8．5
　1
i0）
10．0
O．0
　2
i0）
20．0
O．0
　2
i1）
20．0
R3．3
??）
14．3
Q0．0
　0
i1）
0．0
P6．6
　0
i1）
0．0
Q0．0
??）
0．0
O．0
??）
12．5
O．0
??）
0．0
O．0
　2
i2）
20，
T0．0
13 　2
i2）
20．0
U6．6
　5
i4）
50．0
T7．1
　2
i0）
20．0
O．0
　4
i1）
40．0
R3．3
　5
i2）
50．0
U6．6
??）
28．6
S0．0
　4
i2）
40．0
R3．3
　4
i2）
40．0
S0．0
??）
0．0
O．0
??）
0．0
O．0
??）
Q．0
O．0
　5
i0）
0．0
O．0
合　計
10
i3）
100．0
P00．0
10
i7）
100．0
P00．0
10
i1）
100．0
P00．0
10
i3）
100．0
P00．0
10
i3）
100．0
P00．0
??）
100．0
P00．0
10
i6）
100．0
P00．0
10
i5）
100．0
P00．0
??）
100．0
P00．G
??）
100．0
P00．0
??）
100．0
P00．0
10
i4）
100．0
P00．0
（）内女子
1
〈表一X⑥〉
　　　　　国　名
@　　　　N・％
?@目
???? ノ、???
?????
ユラ?????? アラ
Cン
Xド
??? ??????????ルブ??????
計 統　計
N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ?
10 　3
i1）
30．0
Q5．0
??）
100．0
V5．0
　4
i0）
40．0
O．0
??）
60．0
O．0
??）
40．0
O．0
??）
50．0
O．0
??）
60．0
O．0
??）
60．0
O．0
??）
50．0
O．0
61
i16）
38．2
R2．6
158
i56）
51．3
S7．0
11 　2
i1）
20．0
Q5．0
??）
0．0
Q5．0
　2
i0）
20．0
O．0
??）
10．0
O．0
??）
60．0
O．0
??）
0．0
O．0
??）
40．0
O．0
??）
40．1
O．0
??）
25．0
O．0
45
i7）
28．1
P4．3
75
i23）
24．4
P9．4
12 　0
i0）
0．0
O．0
??）
0．0
O．0
　2
i0）
20．0
O．0
??）
0．0
O．0
??）
0．0
O．0
??）
50．0
O．0
??）
0．0
O．0
??）
0．0
O．0
??）
0．0
O．0
18
i9）
11．2
P8．4
33
i20）
10．7
P6．8
13 　5
i2）
50．0
T0．0
??）
0．0
O．0
　2
i0）
20．0
O．0
??）
0．0
O．0
??）
0．0
O．0
??）
0．0
O．0
??）
0．0
O．0
??）
0．0
O．0
??）
25．0
O．0
36
i17）
225
R4．7
42
i20）
13．6
P6．8
合　計
10
i4）
100．0
P00．0
??）
100．0
P00．0
10
i0）
100．0
P00．0
??）
100．0
P00．0
??）
100．0
P00．0
??）
100．0
P00．0
??）
100．0
@0．0
??）
100．0
P00．0
??）
100．0
P00．0
160
i49）
100．0
P00．0
308
i119）
100．0
P00．0
??????「?
（）内女子
??
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〈表一X④〉質問1－14「あなたはその格闘技をまだ続けていますか」
??
　　　　国　名
@　　　N・％
?ﾚ
?? ??????? ?????シポ
唐P
Kル
??オラ?????? 　一jフ
?Pン
???
N ? N ? N ％ N ? N ％ N ? N ? N ?
（a）
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 2 100．00 0．0 0 0．0
?（??
（b）
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 1 100．0??）100．0
P00．0
合　計
??）
0．0
??）
0．0
??）
0．0
??）
0．0
??）
0．0
??）
100．0
??）
100．0
??）
100．0
P00．0
（a）
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
@、
0 0．0
（b）
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．G 0 0．0 ??） 0．0
T0．0
（c＞
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
（d）
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
（e）
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0???
（f）
0 α0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
（9）
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 1 100．0??）100．0
T0．0
（h）
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
（i）
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
合　計
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 ??）100．0??）100．0
P00．0
（）内女子
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質問1－15「あなたはどうして剣道に転向しましたか」
?? ????ノ＼??
??? ????アチ???? ????ベエ??? 計
N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ?
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 1 100．00 0．0 0 0．0
??）
50．0
O．0
0 0．0 0 0．0 1 100．0
??）
　0．0
P00．0
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 ??）50．0
P00．0
??）
0．0
??）
0．0
??）
100．0
??）
　0．0
P00．0
??）
0．0
??）
100．0
??）
0．0
??）
0．0
??）
100．0
P00．0
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 ??） 0．0
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 ??） 0．0
R3．3
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 ??） 0．0
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 ??） 0．0
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 ??） 0．0
0 0．0 0 0．0 0 0．0 ??）　0．0
P00．0
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
??）
0．0
R3．3
0 0．0 0 0．0 1 100．00 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
??）
100．0
R3．3
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 ??） 0．0
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 ??） 0．0
0 0．0 0 0．0 ??）100．0
??）
　0．0
P00．0
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 15
i3）
100．0
P00．0
（）内女子
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〈表一x③〉 質問1－14
質問1－15
??　　　国　名@　　　　N・
@　　　　　％
?@目
???? ????スデ??? ????
???? ??? ??? ????オリ???? ??????????フラ
Cソ
塔h
N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ％ N ?
（a）
??）
0．0
O．0
??）
20．0
Q5．0
0 0．0 1 25．0 1 20．0 0 0．0 0 0．0 1 25．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
???
（b）
??）
100．0
P00．0
??）
80．0
V5．0
2 100．0??）75．0
P00．0
??）
80．0
P00．0
??）
100．0
P00．0
??）
100．0
P00．0
??）
75．0
P00．0
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
合　計
??）
100．0
P00．0
?100．0
P00．0
??）
100．0
??）
100．0
P00．0
??）
100．0
P00．0
??）
100．0
P00．0
??）
100．0
P00．0
??）
100．0
P00．0
??）
0．0
??）
0．0
??）
0．0
??）
0．0
（a）
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
（b）
0 0．0 ??）50．0
Q5．0
1 50．00 0．0 ??） 0．0
T0．0
0 0．0 ??）25．0
T0．0
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
（?? ??）
0．0
T0．0
0 0．0 0 0．0 1 33．3 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
（d）
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
（e）
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 ??）50．0
T0．0
0 0．0 1 3330 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0??
（f）
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 1 25．00 0．0 0 0．0 ??） 0．0
T0．0
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
（9）
??）
100．0
T0．0
??）
50．0
V5．0
1 50．0
??）
66．6
P00．0
??）
75．0
T0．0
??）
50．0
T0．0
??）
75．0
T0．0
??）
66．6
T0．0
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
（h）
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
（i）
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0・ 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
合　計
??）
100．0
P00．0
??）
100．0
P00．0
??）
100．0
??）
100．0
P00．0
??）
100．0
P00．0
??）
100．0
P00．0
??）
100．0
P00．0
??）
100．0
P00．0
??）
0．0
??）
0．0
??）
0．0
??）
0．0
（）内女子
??
〈表一X【③〉 質問1－14
質問1－15
??　　　国　名@　　　N・
@　　　　　％
?@目
???? ノ＼???
?????
ユラ?????? アラ
Cソ
Xド
??? ??????????ルブ??????
計 統　計
N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ? N， ? N ? N ? N ?
（a）
??）
20．0
T0．0
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 　5
i2）
13．9
P1．7
　8
i2）
19．0
P0．0???
（b）
??）
80．0
T0．0
0 0．0 2 100．00 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 1 100．031
i15）
86．1
W8．2
34
i18）
80．9
X0．0
合　計
??）
100．0
P00．0
??）
0．0
??）
100．0
??）
0．0
??）
0．0
??）
0．0
??）
0．0
??）
0．0
??）
100．036
i17）
100．0
P00．0
42
i20）
100．0
P00．0
（a）
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 1 100．0　1
i0）
3．2
O．0
　1
i0）
2．9
O．0
（b）
1 25．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 　5
i3）
16．1
Q0．0
　5
i4）
14．7
Q2．2
（c）
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 　1
i1）
3．2
U．6
　1
i1）
2．9
T．5
（d）
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 　0
i0）
0．0
O．0
　0
i0）
0．0
O．0
（e）
0 0．0 0 0．0 1 50．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 　3
i1）
9．6
U．6
　3
i1）
8．8
T．5??
（f）
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 　1
i1）
3．2
U．6
　1
i2）
2．9
P1．0
（9）
??）
75．0
P00．0
0 0．0 1 50．00 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 20
i9）
64．5
U0．0
23
i10）
67．6
T5．5
（h）
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
??）
0．0
O．0
??）
0．0
O．0
（1）
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 　0
i0）
0．0
O．0
　0
i0）
0．0
O．0
合　計
??）
100．0
P00．0
??）
0．0
??）
100．00 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 31
i15）
100．0
P00．0
34
i18）
100．0
P00．0
（）内女子
油昌??????????
??
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〈表一m④〉　質問皿　「あなたはどうして
??　　　　国　名
@　　　N・％
?ﾚ
?? 中台??? ?? マシ??? シポ唐P
Kル
?? オラ??? 二1
?奄
Pン
WドN ? N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ?
1 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
2 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
3 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
4 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
5 5 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
6 　1
i1）
10．0
P6．6
1 10．0 0 0．0 0 0．0 1 14．3 0 0．0 　0
i2）
0．0
P8．2
　1
i1）
0．0
R3．3
7 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
8 　1
i1）
10．0
P6．6
　1
i1）
10．0
P6．6
1 10．0 1 14．30 0．0 0 0．0 　0
i1）
0．0
O．0
0 0．0
9 0 0．0 　1
i1）
10．0
P6．6
0 0．0 1 14．30 0．0 1 11．1 0 0．0 1 10．0
10 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
11 　1
i1）
10．0
P6．6
　1
i1）
10．0
P6．6
1 10．00 0．0 1 14．3 2 20．0 0 0．0 0 0．0
12 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
13 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
? 14 0 0．0 0 0．0 1 10．00 0．0 0 0．0 0 0．0 　0
i2）
0．0
P8．2
0 0．0
15 　2
i1）
20．0
P6．6
　1
i2）
10．0
R3．3
2 20．02 28．61 14．3 1 10．0　3
i3）
36．6
Q7．3
　3
i1）
30．0
R3．3
16 0 0．0 1 10．0 1 10．00 0．0 0 0．0 0 0．0 　2
i1）
20．0
X．1
2 20．0
17 0 10．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 1 14．3 0 0．0 1 10．0　2
i1）
20．0
R3．3
18 0 0．0 0 0．0 1 10．00 0．0 0 0．0 1 10．0 2 20．0 0 0．0
19 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 　2
i1）
20．0
X．1
0 0．0
20 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
21 2 20．0 1 10．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
22 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
23 　1i1）
10．0
P6．6
1 10．0 2 20．0
??）
14．3
P00．0
1 14．3 2 20．0　0
i1）
0．0
X．1
0 0．0
24 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
25 　2i1）
20．0
P6．6
　2
i1）
20．0
P6．6
1 0．0 2 28．62 28．6 3 30．0 0 0．0 1 0．0
26 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
合　計 10i6）
100．0
P00．0
10
i6）
100．0
P00．0
10
i0）
100．0
P00．0
??）
100．0
V0．0
??）
100．0
P00．0
10
i0）
100．0
P00．0
10
i11）
100．0
P00．0
10
i3）
100．0
P00．0
（）内女子
剣道の国際化に関する研究
剣道を続けましたか」
?? ???? ノ、??
??? ???? アチ???? ???? ベエ??? 計
N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ?
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 　0
i0）
0．0
O．0
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0　0
i0）
0．0
O．0
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0　0
i0）
0．0
O．0
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 　0
i0）
0．0
O．0
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0　0
i0）
0．0
O．0
　1
i1）
10．0
W．3
　0
i1）
0．0
P0．6
1 10．0　2
i2）
20．0
P8．1
　0
i1）
0．0
P1．1
0 0．0 0 0．0 0 0．0　8
i9）
5．4
P2．8
0 0．0 0 0．0 　0
i1）
0．0
R3．3
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0　0
i1）
0．0
P．4
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 　0
i1）
0．0
X．5
0 0．0 2 28．60 0．0 　6
i4）
4．0
T．6
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 　0
i1）
0．0
P1．1
0 0．0 0 0．0 0 0．0 　4
i2）
2．7
Q．8
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 1 14．3　1
i0）
0．7
O．0
0 0．0 2 20．0 0 0．0 2 20．0　1
i1）
10．0
P1．1
1 10．00 0．0 1 14．313
i3）
8．8
S．2
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 　0
i0）
0．0
O．0
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 　0
i0）
0．0
O．0
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0　1
i0）
0．7
O．0
　4
i3）
40．0
T．0
　2
i2）
20．0
R3．2
2 20．0　3
i1）
30．0
X．5
　3
i2）
30．0
Q2．2
2 20．02 28．61 14．334
i15）
22．9
Q1．4
　3
i4）
30．0
R3．3
　2
i2）
20．0
R3．2
　1
i1）
10．0
R3．3
　2
i1）
20．0
X．5
　1
i1）
10．0
P1．1
2 20．02 28．61 14．320
i10）
13．5
P4．3
0 0．0 0 0．0 1 10．0　0
i2）
0．0
P8．1
0 0．0 　3
i1）
30．0
T0．0
0 0．0 1 14．3　9
i4）
6．1
T．6
0 0．0 　1
i1）
10．0
P6．6
　2
i1）
20．0
R3．3
　0
i2）
0．0
P8．1
　0
i2）
0．0
Q2．2
0 0．0 0 0．0 2 28．6　9
i6）
6．1
W4
　2
i4）
20．0
R3．3
1 10．0 0 0．0 0 0．0 3 30．0　2
i1）
20．0
T0．0
0 0．0 0 0．0 10
i6）
6．7
W．4
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0　0
i0）
0．0
O．0
0 0．0 0．0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0　3
i0）
2．1
O．0
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0　0
i0）
0．0
O．0
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0　8
i3）
5．4
S．2
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0　0
i0）
0．0
O．0
0 0．0 2 20．0 3 30．0　1
i2）
10．0
P8．1
　2
i1）
20．0
P1．1
0 0．0 1 　14．3
A
0 0．0 22
i5）
14．8
V．1
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0　0
i0）
0．0
O．0
10
i12）
100．0
P00．0
10
i6）
100．0
P00．0
10
i3）
100．0
P00．0
10
i11）
100．0
P00．0
10
i9）
100．0
P00．0
10
i2）
100．0
P00．0
??）
110．0
P00．0
??）
100．0
P00．0
147
i70）
100．0
P00．0
（）内女子
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〈表一Xt⑧〉
　　国　名　　　　N・
@　　　　％
?@目
???? ????スデ??? ???】
???? ??? ???????オリ???? ノウ
@　エ
汲P
デマ
@　1
塔NN ? N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ?
1 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 ．0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
2 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
3 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 o 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
4 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0‘ 0．0 0 0．0
5 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
6 1 10．0
??）
0．0
P4．3
1 0．0 ??）0．0
R3．3
0 0．0 ??）10．0
Q0．0
0 0．0 ???10．0
Q0．0
0 0．0 0 0．0 0 0．0
7 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0馳0 0．0
8 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
??）
0．0
Q0．0
0 0．0 0 0．0 0 0．0
9 0 0．0 0 0．0 0 0．0 o 0．0
???
0．0 1 10．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 ??）0．0
Q5．0
0 0．0
10 0 10．00 0．0 1 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
11 0 0．0 0 0．0 0 10．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
12 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
13 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 o 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
14 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
15
??）
30．0
R33
??）
30．0
Q8．6
2 30．03 30．0 2 20．0
??）
20．0
Q0．0
??）
40．0
R3．3
??）
20．0
S0．0
3 30．0 ??）20．0
T0．0
2 75．0
16 0 0．0 1 10．0 0 10．0 2 20．0 2 20．00 0．0 2 20．0 1 10．0 0 0．0 2 20．0 0 0．0
17
?20．0
R3．3
??）
30．0
Q8．6
2 20．0
??）
20．0
R3．3
??）
20．0
??）
10．0
Q0．0
??）
20．0
P6．6
??）
20．0
Q0．0
2 20．0 1 10．0 0 0．0
18
??）
30．0
R3．3
??）
20．0
P4．3
??）
10．0
???
20．0
R3．3
2 20．00 0．0 ??）10．0
R3．3
2 20．02 20．0 2 20．0 0 0．0
19 1 10．0
??）
0．0
Q8．6
1 10．0 1 10．0 1 10．0 0 0．0 ??）0．0
P6．0
0 0．0 0 0．0 ??）10．0
Q5．0
0 0．0
20 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
21 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
22 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
23 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 1 25．0
24 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
25 0 0．0 0 0．0 1 10．0 0 0．0
??）
0．0
??）
0．0 0 0．0 1 10．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
26 1 10．0 1 10．0 1 10．0 0 0．0 1 10．0 0 0．0 1 10．0 0 10．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0
合　計
10?） 100．0
P00．0
?（??
100．0
P00．0
10?） 100．0
P00．0
?（??
100．0
Aユ00．0
?（??
100．0
P00．0
??）
100．0
P00．0
?（??
100．0
P00．0
?（??
100．0
P00．0
????
100．0
??）
100．0
P00．0
??
100．0
（）内女子
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剣道の国際化に関する研究
質問1－10
フラ
Cソ
¥ド
????ハガ
@　リ
唐P
ポラ
@　ン
Pド
ユラ???アラ
Cン
Xド
???ルマ
@　ニ
Pア
南リ
???
ルブ??????
計 統　計
N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ? N ?
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 　0?） 0．0
O．0
　0?） 0．0
O．0
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 1 10．0 0 0．0 1 10．0　2?） 1．2
O．0
23?） 1．2
O．0
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 　0?） 0．0
O．0
　0?） 0．0
O．0
0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 0 0．0 　0?） 0．0
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子8．9％。さらに⑲の「剣道は年令に関係なくずっとできるから」男子5．2％，女子8．4％。⑭の「剣
道は動と静（例えば黙想）があるから」男子2．3％，女子0．8％など項目が上位を占め，しかもその回
答が集中していた。特に，ヨーロッパ諸国およびオーストラリア，ニュージーランド，そして日本に
その傾向が顕著にみられた。これらの傾向は，目的，動機などとの関連からみると，剣道を継続する
ことによって，その本質と良さを徐々に理解しだしているとともに，身体，精神両面における剣道の
効果を自覚して取り組んでいることが明確であり，技術面よりも精神面を重視しつつ，さらに向上を
求める関心が高くなってきていることが注目される。
　その他，⑪の「剣道が上手になりたいから」，⑧の「剣道が好きだから」，⑨の「剣道の技がおもし
ろいから」，⑥の「剣道の厳しい練習の後は気持ちがいいから」などの単純な理由で継続している項
目には平均的に回答が分散し低率であった。
　また，②の「体調維持のため」や④の「剣道は姿勢態度を改善させるから」などの項目には殆んど
回答がみられなかった。
　なお，東南アジアの韓国，中華台北，マレーシア，シンガポールなどやアメリカ，ハワイ，ブラジ
ルなどに⑳の「剣道の試合が楽しい」からという項目への回答がみられ，対照的にヨーロッパ諸国で
は殆んどみられず，このような点から，ヨーロッパ勢は試合や勝負にとらわれずに，修業をするとい
う精神希求の傾向が強いことが窺い知ることができる。
　また，⑳の「剣道の先生（プロ）になりたいから」⑳の「剣道は日常生活に役立つから」の項目に
は，ヨーロッパ諸国にはまったく回答がみられず，彼らが剣道を職業化しよう或は仕事に利用しよう
という営利主義的な考えからではなく，純粋に剣道のもつ，精神性のすばらしさと競技面のおもしろ
さ，さらに上手になりたいという技術面におけるより向上を求める関心がその継続理由となってい
る。しかし，韓国に⑳，男子20，0％，⑳10．0％と中華台北，⑳男子20。0％，⑳10．0％，香港で⑳に
男子20．0％と東南アジアにだけ，その回答が得られた。
　さらに，⑳の「その他の理由」でに，ヨーロッパの男子において，4．4％みられた。その内訳は，“剣
道は一見簡単なようであるが，実際にやってみるとむつかしく，その奥深くむつかしいところに魅力
がある”（イギリス），“剣道は日々精進努力である。礼儀のため，集中のため，力のため，速さのた
め，剣道の「道」のため”（フランス），“今では剣道は自分の人生の中の1つになった。現在のとこ
ろ全くやめることはできないと思っている。だから私には剣道の中に何かがあると思う。そしてある
日それが判るかも知れない”（スウェーデン），“剣道というのはとても古い日本の文化のうちのスポ
ーッであるので，剣道が日本の文化と日本人のものの考え方を判るようにしてくれる良い方法であ
る”（オランダ），“剣道をやってリラックスできるようになった。そして集中できるようになり，そ
れが学校での私の勉強に役立ち，助かる”（ドイツ），“護身術として役立っと同時に，剣道には技，
精神，呼吸などがあるから”（スペイソ），“面を通して見る神秘性と，冴えのある技，その稽古衣や
袴そして防具など最高の美学の極致である”（イタリア）。など様々な回答が剣道を継続している理由
として記述されていた。
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剣道の国際化に関する研究
SECTION皿
What　do　you　think　are　the　disadvantages　in　practicing　kendo？
1．Being　hit　off　target（e．　g．　on　the　elbow）
2。　Bruises　in　practice
3．Armour　does　not　give　enough　protection
4．Kendo　equipment　gets　an　unpleasant　smell
5．Kendo　equipment　is　not　hygenic
6．In　Winter　practice　kendo　is　too　cold，　in　summer　too　hot
7．After　practice　the　body　is　so　tired　that　other　work　is　affected
8，Kendo　concentractes　on　arms　and　legs，　so　the　rest　of　the　body’does　not　get　exercise
9．Kendo　practice　causes　too　many　injures
10．Kendo　practice　causes　illness
11．Advanced　kendo　technique　is　very　di伍cult　to　understand
12．Power　kendo　is　used　more　often　than　technical　kendo
13．For　Dan　grades：－Because　you　have　to　let　lower　grades　hit　you，　kendo　practice
14．Kendo　practice　causes　people　to　becoma　aggressive
15，　Because　of　tiredness　kendo　causes　Ioss　of　concentration
16．Kendo　is　the　practice　of　an　out　of　date　method　of且ghting　and　has　no　place　in　medern　society
17．　Kendo　is　a　brutal　sport
18．Kendo　is　not　mentally　stimulating
19．　Kendo　is　not　an　Olympic　sport
20．Kendo　takes　up　too　much　tome　on　Saturdays，　Sundays　and　Holidays．
21．That　not　enough　time　can　be　spent　with　your　family．
22．That　kendo　equipment　is　too　expensive
23．That　kendo　equipment　is　inconvenient　to　transport　to　practice
24．That　kendo　promotion　is　too　slow
25．That　kendo　promotion　is　too　dithcult
26．　Other　people　think　that　kendo　is　a　strange　sport
27．Kendo　practice　is　too　hard
28．Kendo　practice　is　too　hard　for　beginners
29．　Other　reasons（Please　state）
質問3　「あなたは剣道実施上，悪い点は何だと思いますか」
　　剣道を実施する上での悪い点について，表一XU④，表一XU⑥を参照にしてみると，最も多い項目
は，⑳の「防具が高過ぎること」男子35．7％，女子28．6％と男女ともに最も高率を占め，つづいて⑳
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の「防具を買い求めるのが不便である」が男子21．1％，女子15．1％となっている。このように練習そ
のものよりも防具が高過ぎ，しかもその人手が困難であることが及ぼす練習意欲への悪影響を訴える
老が多いことは最も重要な今後の国際化へ向けて解決しなければならない大きな課題である。
　なお，特に，ヨーロッパ諸国において，⑳と⑳で男子69．3％，女子44，8％と過半数以上を占め，さ
らにオーストラリア，ニュージーラソドやアルゼンチソ，ベネズエラなどにその訴えが顕著にみられ
た。
　そして，⑲の「剣道はオリソピック種目でないこと」には男子12．1％，女子4．0％みられ，国別に
みると，韓国が男子50．0％，女子66．6％と全体の過半数を占める高率を示し，その他タイ男子
40．0％，中華台北，アメリカ，カナダなど男子20．0％みられた。また，ヨーロッパにおいては余りみ
られないが社会主義国であるポーラソド，ルーマニア40．0％，ハソガリー28．6％だけにその回答がみ
られた。
　オリンピックの参加については，本家日本も種々考え方があるが，オリンピック種目となれば，剣
道本来の特性が失われ，競技本位の勝利至上主義の傾向が強くなるのではとその参加に慎重論をとる
意見が多かった。
　実際，国際剣道連盟の加盟国の中でもNOC（オリンピック委員会）に加盟している団体は日本，
韓国，台湾，フラソス，メキシコぐらいである。
　しかし，韓国の主張理由は，オリソピックに参加すれば，剣道人口も益々増加し，より社会的認識
も高まり，国際的になる。そして剣道の良さ，特に精神を世界中の人々に知って貰うよい機会とな
る。また世界大会は3年に1度しか開催されず，選手の技術向上の面からみれば少なすぎる。やは
りトップレベルの試合に参加し，刺激を受けることがレベルアップにつながる。さらに，オリソピッ
ク種目≧なれば，国が直接強化を推進するようになるので，各国の剣道団体も充実してくる。確かに
剣道は柔道の二の舞とならないようにしなければならないが，国際化を進めるにはオリンピック種目
に入れて，世界中の人々が剣道の出来る環境をつくることが先決で，21世紀を間近にし，刀を用い
て斬り合いをする時代ではない。時代の流れに沿った剣道も必要。などがその理由および意見として
記述されている。
　また，ポーラソドやルーマニアなど社会主義国では，オリソピック種目となれば，国が財政的な援
助をしてくれるし，国民の認識も高まり，またメダルを獲得すれば，生活も保障されるなどがその背
景にあると推察される。
　そして，①の「打突部位以外の違う個所にあたること」（例えば“肘”），②の「練習で打撲するこ
と」や⑫の「力の剣道が技の剣道よりも多いこと」など練習上の問題への回答がヨーロッパ諸国を中
心に低率であるが，男子より女子の方に多くみられた。これは，ヨーロッパ諸国においては男女同権
で，全く差別なく，しかも技術的にも上位，下位の区別なく練習を行うし，初心者でもすぐに防具を
着けて地稽古を行なうことなどの弊害。また基本指導の不徹底による技術面の未熟さが及ぼす悪影響
がその傷害面への訴えとなっていると考えられる。さらには正しい練習法と指導者不足などの深刻な
問題もその背景にあると思われる。
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　また，⑳の「他の人達が剣道をおかしいスポーツであると思っていること」が男子3．6％，女子
2．4％という結果がヨーロッパ地区にみられた。これは，まだ剣道に対するヨーロッパでのまだ認識
不足とヨーロッパにおいて，特に北欧では大声を出ることを非常にきらう風潮があり，剣道の気合・
発声が不可解である点も影響していると考えられる。まだまだヨーロッパでの剣道に対する認識不足
も指摘された。それ故，今後の指導者派遣や書物，雑誌，報道関係などをつかっての正確なPRなど
その対策にも充分な配慮が必要である。
　そして，⑥の「剣道の練習は冬は寒過ぎるし，夏は暑過ぎる」に男子7．1％，女子7．8％みられた。
これらは東南アジアのマレーシア，シンガポールなどと南アフリカは暑過ぎると逆にヨーロッパのド
イッ，スイス，オーストリアなどに冬寒過ぎるという回答があった。このような傾向は剣道は裸足で
稽古衣，袴を着て防具をつけて行うものであるが，現在その用具等は世界共通の同一のものを使用し
ている。しかし，国際化をはかるためには，世界各地の気象条件も考慮し，例えば，気温の高い暑い
地方に適した通気性のよい薄手のしかも乾きやすい稽古衣，袴や防具においても打突部以外の個所を
薄手で通気性のよいものを考案するとか体育館でも床がコンクリートやラバーのところも多いので，
体操競技のような薄い皮の足袋などを作成し，すり足ができるように工夫することも必要である。逆
に，寒い地方においては厚手で軽量，でしかも暖かい稽古衣，袴なども対策として必要となってく
る。
　また，前に述べた項目①，②，③などの打撲傷害や防具などの問題など考え合わせると，例えば面
においてはサイズが頭・顔に合わず，正しい“物見”の位置に目が来ずに，正しい目付に影響すると
か，手の内が大切だといいながらも，小手が小さすぎて，手の内の作用を充分に行うことが出来ず，
しかも上前腕部や肘に当たる可能性も高くなる。また女性の場合はバストが大きいので，胴をどうし
ても上部につけたり，或いは腹部が空いた状態となり，腰部に当る確率が高くなるなど種々の問題も
ある。
　最近では日本人の体位・体格も大きく変状してきている。防具においては，自分のサイズに合せて
特別製のものを作成するのは可能ではあるが高価なものとなるし，また作成に長期間を有する。しか
し，外国人剣士たちは民族によって体位・体格も異なるし，また頭・顔の形状も日本人と大きな相違
がある。特に手の大きいし，腕の前腕部が長く，下肢においても長く，胚部が特に長いなど大きな相
違がある。このような傾向から外国人の体位・体格などから体系を分類し，そのサイズ別の防具を大
量生産し，安価にしかも早急に手を入れやすくなることも今後の解決しなければならない大きな課題
である。
　なお，⑳の「その他の理由」の項目においては，男子7．4％，女子8．4％みられた。これには“竹刀
がこわれやすく，怪我も多い。そして高過ぎるし，また手に入りにくい”，“小手が小さ過ぎるし，す
ぐに破損してしまう。”，“面・胴・垂など防具が体に合わない”など竹刀・防具に対する意見が最も
多い。この点から竹刀・防具からくる傷害問題も含め工夫改良が重要である。
　また，“指導者や稽古相手の不足と道場が遠過ぎて充分な練習ができない”など指導者不足と練習
場所への行来の地理的問題。さらに注目されるのは“格技スポーツでなく武道である。最近は試合本
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位の傾向が強くよくない”，“日本の先生方は剣道は大きく正しく基本を忠実にといいながら試合の審
判となるとただ当たればとる傾向があり，言うことと実際が違う”など最近の日本の剣道に対する質
の低下と指導者の在り方の不満・批判など本質的な問題に至るまで広範囲にわたる指摘と意見が多く
みられた。
　当初，回答が予想された，④の「防具がくさいこと」，⑤の「防具がきれいでないこと」や⑯の「剣
道は競技方法も時代遅れのもので近代的社会に受け入れられないこと」，或いは⑰の「剣道は残忍で
（獣的）であること」などの項目については，④に僅かに回答がみられた他は，まったく回答がみら
れなかった。
SECTION　N
What　changes　would　you　like　to　see　in　kendo？
SECTION　V
　Your　kendo　profile．
1．Male
2．Female
3．Age
4．　Occupation
5．　Education－－school
6．　Education－college／university
7．　Qualifications
8。Nationality
9．Home　town
10．Dojo
11．Year　of　starting　kendo
12．Age　at　that　time
13．　Present　grade
14．　Date　of　lst　DAN
???????? 2nd　DAN
3rd　DAN
4th　DAN
5th　DAN
6th　DAN
7th　DAN
8th　DAN
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22．　　　　　　　9th　DAN
23．Date　of　RENSHI
24．　　　　　　KYOSHI
25．　　　　　　HANS正｛1
26．　Today’s　Date
　　　　　　　　　　dor　Dojo　Leaders　only
27．Dojo
28．How　long　have　you　been　leader
29．Are　you　teaching　too　many　people　for　your　personal　kendo　to　improve
質問4「あなたは剣道についてどのような点を改善した方がいいですか」
　剣道についての改善すべき点の意見を記述してもったが，その意見について主なものを列挙してみ
ると，
　1）　竹刀・防具について。
　。ヨーロッパは乾燥しているので，竹刀が破損し易い。故に，例えばプラスチック製のものを考案
　　するか，打突部を皮で包むとか工夫し，丈夫なもの作成する必要がある。
　。竹刀の部品。（先革・中結・柄皮・弦など）をもっと丈夫なものにしたらよい。
　。竹刀の竹が薄くて壊れ易いので，もっと肉厚で丈夫な竹を使うようにして欲しい。
　。竹刀がもっと長持ちする様に，特別のオイルを作るべきである。
　。ヨーロッパ人は手の大きいので，竹刀の握りをもっと太くして欲しい。
　。突枝が突垂から外れるケースが多く危険性があるので，突垂をもう少し大きくした方がよい。
　。面が小さ過ぎたり，サイズが合わない物が多いので，ヨーロッパ人の顔・頭に合う物を作ってほ
　　しい。
　。胴が小さ過ぎるもっと大きく丈夫なものを作ってほしい。
　。垂を大きく長くしてほしい。ヨーロッパ人は足が長いので。
　。小手が小さ過ぎ，手の内皮がすぐに破損してしまうので，大きくもっと内皮を丈夫なものにして
　　欲しい。
　。竹刀・防具が高過ぎるので，もっと安価にそして，手に入り易くして欲しい。（関税も高い）
　　　など，竹刀・防具に対する工夫改良と安価でしかも良い品質の用具を出来るだけ早く購入でき
　　るようにという要求が最も多かった。
2）　指導者と指導法について
　。日本人の指導者の長期派遣を望む。
　。各国各地の指導者の養成と指導法の確立が重要である。
　。初心者の指導がむつかしく，大切であるのに指導者に恵まれないので，せっかく希望者がいても
　長続きしないのが問題である。
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。指導法についてのテキストやビデオテープなどを作成すべきである。
。元立ちになる者が少ないので派遣・各国内の交流をもっと計るべきである。
　　など指導者不足に対する不満と指導者の長期派遣と指導法の確立と各国間の交流についての意
　見がつづいて最も多かった。
3）剣道の礼式と作法および練習方法について。
。正座・躇居は膝に悪いので，立礼のままでよいのでは。
・道場での上下関係は大切だと思うが，練習後も続くのは良くない。
。練習方法の特に初心者の基本指導とその練習方法についての教本，視聴覚教材やプログラムなど
　を作成して欲しい。
4）体育館・道場・クラブなどについて。
。練習場所としての体育館など良質の板張の，スプリソグ付の所が少なく，そうした場所を借用す
　る費用が大変である。
。練習場所の良い時間帯を他のスポーッ団体が借用しておりどうしても練習が遅い時間帯となって
　しまい。家庭との両立や勉強との両立がむつかしい。
。バカンス期間に練習場所が閉鎖してしまい練習ができない。
。クラブ会員が少ないので，月々の練習場所の借用費用の負担が大変である。
。近隣に仲々，良い体育館・道場がない。
。学校施設を借用するのも契約面で大変なことが多過ぎる。
　　など良質の板張りの床の練習場所をみつけることが仲々困難である。軌道に乗るまでは体育館
　借用の為の援助費用や将来的には中心部へ日本のように，誰でも何時でも直ぐにできる武道館，
　スポーッセソターを設立することも不可欠である。
5）　国際大会および講習会について。
。国際大会および講習会などがまだまだ少ないので，もっと開催を多くし，技術の向上と各国間の
　交流も計るようにすべきである。
6）　級・昇段審査について。
。級・昇段審査の機会が少なく，また中心地域でしか行われず，地方の人間は仲々がその機会に恵
　まれず，またその受験および登録費用が高く，若い人の負担は大変であるので改善して欲しい。
7）剣道人口増加のためのPR対策について。
。剣道人口の増加のための各国語版のパンフレットやビデオの作成として欲しい。
。テレビでの紹介（例えばコマーシャル）や放映あるいは報道機関を利用してPR対策が大切であ
　る。
。日本人と現地人との共同によるデモソストレーションの機会を多くすること。
8）連盟問題について。
。体育協会とか武道連盟など大きな組織に所属しているところは資金・運営面で楽で良いが，その
　ような組織にまだ加盟できない団体が多く大変である。
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。剣道に対してスポーッとしてとらえる者，武道としてとらえる者などその意志統一がむつかし
　く，そのような考え方の相違が連盟の分裂の要因ともなり，むつかしい面もある。
9）オリンピック種目について。
。オリンピック種目になることには様々な考え方があるが，特に社会主義国などでは政府スポーッ
　公認団体となって援助金も得られるし，剣道人口も増加する。さらには国外で出やすくなるの
　で，是非，オリンピック種目となるよう努力して欲しいと要望が強い。
10）　剣道と居合道について。
。剣居一体が望ましいし，理想であるが，最近，居合道人口の増加が目覚ましいが是非，剣道との
　両立に努めて欲しいし，また剣道のメンバーも居合道を志して欲しい。
・ヨーロッパでも居合道の大会を開催するよう企画すべきである。
。居合道では5段以上を眞剣でと義務付けているが，日本への入出国手続き（銃刀剣法）に困難
　な時が多く，トラブルが発生するので，空港税関と国際剣道連盟との交渉対策が早急に望まれ
　る。
11）　最近の剣道の在り方について。
。剣進の本質を離れ，やX勝利至上主義になしり，体勢が崩れ小手先のだた当たればよいという傾
　向がみられる。もっと基本に忠実に正しい剣道を行う必要がある。
。日本人の指導者は剣道は相手を尊重しつつ，お互いに大きく正しく基本に忠実に行わなければな
　らないと指導しながら，いざ試合となると軽い正しくないものも有効打突とする場合がみられ
　る。理論と実践が一致しなければ戸惑ってしまう。
。昇段審査における剣道と試合における剣道の評価規準に相違があるのは理解できない。同一であ
　るべきではないか。
。剣道形をもっと重視し，剣道の原点であるのだからもっと大切に修業すべきである。
。竹刀を刀の代用としての意識をもって稽古しなければ真剣味がわかないのでは。
。剣道の用語辞典を各国語で作成してほしい。
。日本人指導者は我々に対してお世辞をいわずにもっと的確に欠点を指摘し，はっきりと注意して
　ほしい。
。お互いにもっとコミュニケーショソをとれるように最低限の語学力を身にっける努力をすべきで
　ある。
。剣道はスポーツでない武道であり，混同は良くない。基本的な剣道の定義があいまいである。
　　以上のように，広範囲にわたり剣道に対しての改善すべき意見や要望が述べられている。
　　その後，ベルギーにおける中世末期からの国家などの主義権争いに起因すると考えられている
　言語・習慣・物の考え方が異なるワロン人とフラマン人の宿命的分裂。スペインにおけるマドリ
　ッド（カスティーリァ地方）とバロエロナ（カタロニア地方）の民族間の対決問題。イタリア人
　の気質からくる組織分裂と統一の困難さ。さらに，社会主義国であるポーラソド・ユーゴなどで
　は政治・経済などの国家情勢問題。そして宗教問題など国々によって根強い諸問題をかかえてお
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　　り，ヨーロッパならではの国際法のための真に深刻な意見・要望や悩みなど今後，解明されなけ
　　ればならない難問も数多く記述されている。
〔N〕まとめ。
　　以上の結果と考察をまとめてみると，
①剣道を始めた目的・動機および剣道への転向・継続理由などから，
　　④剣道の競技そのものもさることながら，むしろ日本の歴史的背景にある剣道を通じて，日本の
　　　伝統的な芸術や文化，さらには日本人そのものを理解したいという精神的希求の志向が，特に
　　　ヨーロッパ剣士たちに顕著に示された。
　　◎日本古来の伝統ある剣道を生涯武道として捉え，精神面（礼儀および作法など）を重視して修
　　　業すると共に技術面における正しい向上を求める関心が非常に高い傾向が示された。
②剣道の実施上の問題点や改善すべき点などから，今後，剣道の国際化のためには，
　　④良質で安価な竹刀・防具および用具の品質改良と量産化に加え輸送・関税と流通機構を便利
　　　に，しかもその入手法の早急化などの対策が不可欠である。
　　◎竹刀および防具を異民族，異人種による体格・体形などの相違や気候・風土条件などを考慮
　　　し，それに見合ったものを作成する必要がある。
　　⑳海外に正しい剣道を定着させる上で，最も重要かつ緊急の課題は，優秀な指導者の長期滞在。
　　　この場合，優秀とは単に技術面のみではなく，道場の内外での外国人との接し方が特に重要で
　　　ある。
　　㊤現地人剣士の指導者としての育成も不可欠である。また，そのためには長期間の日本への受け
　　　入れ態勢の整備も同時に検討する必要がある。
　　㊥剣道人口の増加のためのPR対策と判りやすい指導書および視聴覚教材（各国語版）の作成も
　　　急務である。
　　㊦国際試合や講習会などを各地で定期的に開催し，技術の向上とともに各国間の交流を図ること
　　　も重要である。
　　　その他，剣道の正しい普及発展と国際化を図るためには数多くの重要な難題も指摘された。
　　　このような結果から今後，外国剣±に対してこのような意識や背景および剣道観を認識した上
　　での課題解決と，より効率的且つ適切な指導を心掛けると同時に，我々日本人剣道家自身も剣道
　　の本質を再認識し直し，彼等の模範となるような正しい剣道の追求と精神的修養に努めなければ
　　ならない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ひらかわ　のぶお）
